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Hermed foreligger i ny og væsentligt mere koncentreret form første udgave af årbogen »Stål«, hvilket sker 
inden for rammerne af rationaliseringen af jern- og stålstatistikken. Sammen med »Månedsbulletin Stål« 
som for første gang udkom i september 1977, udgør den kernen i EUROSTAT's publikationer vedr. 
stålstatistik. 
EUROSTAT vil snarest muligt fjerne de mangler, som endnu findes, og til stadighed bestræbe sig på at 
forbedre kvaliteten af årbogen, ¡sær oplysningernes aktualitet. Med dette mål for øje beder vi indtrængende 
brugerne af denne serie om forslag til forbedringer og om kritiske bemærkninger. 
Vorbemerkung 
Hiermit wird die erste Ausgabe des im Rahmen der Rationalisierung der Eisen- und Stahlstatistik 
grundlegend neu gestalteten und erheblich gestrafften Jahrbuchs Stahl vorgelegt. Zusammen mit dem im 
September 1977 erstmals erschienenen „Monatsbericht Stahl" bildet es den Kern der stahlstatistischen 
Veröffentlichungen von EUROSTAT. 
EUROSTAT wird die noch bestehenden Lücken und Unvollkommenheiten so bald wie möglich beseitigen 
und stets bestrebt sein, die Qualität des Jahrbuchs, insbesondere die Aktualität der Daten, ständig zu 
verbessern. In diesem Sinne werden die Benutzer dieser Reihe sehr um Anregungen für Verbesserungen und 
um kritische Hinweise gebeten. 
XXVII 
Preface 
The present volume is the first issue of the Iron and Steel Yearbook in its new form, which has been 
completely revised and greatly streamlined in the course of the rationalization of iron and steel statistics. 
Together with the Monthly Bulletin 'Steel', which appeared for the first time in September 1977, it forms the 
core of EUROSTAT's publications in the field of steel statistics. 
EUROSTAT will eliminate the gaps and imperfections which still exist in the yearbook as quickly as possible 
and will make every effort to ensure a constant improvement in quality, and especially in the relevance of the 
data published. Suggestions and criticisms from the users of this series are therefore very welcome. 
Avant-propos 
Voici la première édition du nouvel annuaire «Acier» qui, dans le cadre de la rationalisation des statistiques 
sidérurgiques, a été profondément remanié et sensiblement remis en ordre. Avec le «Rapport mensuel 
Acier» paru pour la première fois en septembre 1977, il constitue le noyau des publications sidérurgiques 
d'EUROSTAT. 
EUROSTAT comblera les lacunes et éliminera les défauts qui subsistent dès que possible et s'efforcera sans 
relâche d'améliorer la qualité de l'annuaire, notamment l'actualité des données. Les utilisateurs sont 




Nel quadro della razionalizzazione della statistica del settore siderurgico si presenta questa prima edizione 
dell'annuario «acciaio». Insieme al «Bollettino mensile Siderurgia» apparso per la prima volta nel settembre 
1977, detto annuario, redatto in forma sostanzialmente nuova e concisa, costituisce il nucleo delle 
pubblicazioni EUROSTAT nel campo delle statistiche siderurgiche. 
Non appena possibile, l'EUROSTAT provvedere a colmare le attuali lacune mentre continuerà ad adoperarsi 
per migliorare il livello qualitativo dell'annuario con particolare riguardo all'attualità dei dati. In questa 
prospettiva si invitano gli utenti di questa collana ad esprimere suggerimenti e critiche che possano tradursi 
in miglioramenti. 
Voorbericht 
Hiermee verschijnt de eerste uitgave van het jaarboek „IJzer en Staal", dat in het kader van de rationalisatie 
van de ijzer- en staalstatistiek een volledig nieuwe en eenvoudigere opzet heeft gekregen. Te zamen met het 
in september 1977 voor het eerst verschenen „Maandelijks bulletin staal" vormt het de kern van de uitgaven 
van EUROSTAT op het gebied van de staalstatistiek. 
EUROSTAT zal de nog bestaande leemten en gebreken zo spoedig mogelijk aanvullen en verhelpen en alles 
in het werk stellen om de kwaliteit van het jaarboek, met name door het bijwerken van de gegevens, 
voortdurend te verbeteren. De gebruikers van deze reeks worden daarbij vriendelijk verzocht ons hun 
eventuele suggesties voor verbeteringen en kritische opmerkingen te doen toekomen. 
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Zusammenfassende Übersichten Données récapitulatives principales 
Main summary tables Principali dati riassuntivi ï 

Bevölkerung und Bruttoinlandsprodukt Population et produit intérieur brut 
1.1 




























ι NL Β L 
A 
UK 
Bevölkerung / Population / Population / Popolazione 
50 197 1 1 4 8 0 
54 890 13 439 
55 412 13 545 
55 810 13 653 



















































































I1} Au milieu de l'année. 
A metà anno. 
Indizes der industriellen Produktion (EG)(') Indices de la production industrielle (CE)( 
1.2 
Indices of industrial production (EC) C) Indici della produzione industriale (CE)(') 
NACE 
Σ Indust r ie / Indust ry / Indust r i / Indust r ia 
3 : Eisen­ und Stah l indus t r ie 
I ron and steel indus t ry 
S idérurg ie 
S iderurg ia 
Erste Verarbe i tungss tu fe 
First t r ans fo rma t i on 
Première T rans fo rma t i on 
Pr ima Tras fo rmaz ione 
Meta l l ve ra rbe i tende Indust r ie 
M e t a l w o r k i n g indus t ry 
Industr ies t r a n s f o r m , des m é t a u x 























Per working day. 
Vi Par jours ouvrables. 
Per giorni lavorativi. 
Rohstahlbilanz (EG) 
(in Rohblockgewicht) 
Crude steel balance (EC) 
(in ingot weight) 
1.3 
Bilan d'acier brut (CE) 
(en équivalent lingots) 
Bilancio d'acciaio grezzo (CE) 



















Crude steel production 
Schrottverbrauch in den Walz­
werken 









Werken und Händlern 
Stock variations by works and 
merchants 
Sichtbarer Stahlverbrauch 
Apparent steel consumption 














Apparent steel consumption 
(ECSC and non­ECSC pro­
ducts) 






Net exports (indirect) 
Sichtbarer Stahlendverbrauch 
Apparent final consumption of 
steel 
























































































Production d'acier brut 
Produzione d'acciaio grezzo 
Consommation de ferrailles 
dans les laminoirs 








Variations des stocks dans les 
usines et chez les négociants 
Variazioni delle scorte presso i 
produttori e i commercianti 
Consommation apparente 
d'acier 
Consumo apparente d'acciaio 
(1+2­5 + 6) 
Acier hors CECA 







Σ Produits d'acier 
Σ Prodotti d'acciaio 
Consommation apparente 
d'acier (produits CECA et 
hors­CECA) 
Consumo apparente d'acciaio 
(prodotti CECA et non CECA) 







Esportazioni nette (indirette) 
Consommation apparente 
finale d'acier 
Consumo apparente finale 
d'acciaio (7 ­ um 
(') Oder / o r / o u / o 111 ­ 14 + 10). 
(a) EUR 6. 

Ergebnisse aus der Jahreserhebung über die 
Tätigkeit der Industrie (') 1.4 
Results of the annual inquiry into industrial 
activity (') 






2.1 Beschäftigte Σ 
Employees Σ 
2.2 Antei l an der Beschäft igten­
zahl der gesamten Industr ie 
Share of employees in all 
industr ies 
3. Geleistete Arbei tsstunden 
Hours worked 
4. Personalausgaben Σ 
Labor costs Σ 
5.1 Umsatz Σ 
Turnover Σ 
5.2 Antei l am Umsatz der gesam­
ten Industr ie 
Share of turnover in all indus­
tr ies 
6. Brut toprodukt ionswer t 
Gross product ion value 
7. Lagerbestände Σ 
Stocks Σ 
8.1 Brut tower tschöpfung zu Fak­
torkosten 
Gross value added at factor 
costs 
8.2 Antei l a.d. Wer tschöpfung der 
gesamten Industr ie 



















Résultats de l'enquête annuelle sur l'activité 
industrielle (') 1.4 Risultati dell'indagine annuale sull'attività industriale (') 

























2.1 Employés Σ 
Addetti Σ 
2.2 Part des employés dans l'en­
semble de l'industrie 
Parte degli addetti sul totale 
dell'industria 
3. Heures de travail effectuées 
Ore di lavoro effettuate 
4. Dépenses de personnel 
Spese per il personale 
5.1 Chiffre d'affaires Σ 
Fatturato Σ 
5.2 Part du chiffre d'affaire dans 
l'ensemble de l'industrie 
Parte del fatturato ,sul totale 
dell'industria 
6. Valeur brute de production 
Valore lordo della produzione 
7. Stocks Σ 
Giacenze Σ 
8.1 Valeur ajoutée brute au coût 
des facteurs 
Valore aggiunto lordo sul co­
sto dei fattori 
8.2 Part de la valeur ajoutée dans 
l'ensemble de l'industrie 
Parte del valore aggiunto sul 
totale dell'industria 
Fortsetzung 1.4 Continued 
NACE 221 : Erzeugung von Eisen und Stahl gemäß EGKS­Vertrag (ohne Hüttenkokerei) 
Iron and steel industry (as defined in the ECSC Treaty) excluding integrated coke ovens 
1. Unternehmen 
Enterprises 
2.1 Beschäft igte Σ 
Employees Σ 
2.2 Antei l an der Beschäft igten­
zahl der gesamten Industr ie 
Share of employees in all 
industr ies 
3. Geleistete Arbei tsstunden 
Hours worked 
4. Personalausgaben Σ 
Labor costs Σ 
5.1 Umsatz Σ 
Turnover Σ 
5.2 Antei l am Umsatz der gesam­
ten Industr ie 
Share or turnover in all 
industr ies 
6. Brut toprodukt ionswer t 
Gross product ion vaine 
7. Interne Lieferungen von 
Zwischenerzeugnissen u. 
industr. Dienst le istungen 
Internal del iveries of inter­
mediate products and indus­
tr ial services 
8. Lagerbestände Σ 
Stocks Σ 
9. Käufe von Roh­, Hilfs­ u. 
Betr iebsstoffen 
Purchases of raw and anci l l ­
ary mater ials, intermediate 
products, etc. 
10. Lagerbestände an Roh­, Hilfs­
und Betr iebsstof fen, Zw i ­
schenerzeugnissen und Ener­
gie 
Stocks of raw and anci l lary 
materials, in termediate pro­
ducts and energy 
11.1 Brut tower tschöpfung zu Fak­
torkosten 
Gross value added at factor 
costs 
11.2 Antei l an der Wer tschöpfung 
der gesamten Industr ie 










































Suite 1.4 Seguito 
NACE 221 : Sidérurgie (selon le traité CECA), non compris les cokeries intégrées 












































2.1 Employés Σ 
Addetti Σ 
2.2 Part des employés dans l'en­
semble de l'industrie 
Parte degli addetti sul totale 
dell'industria 
3. Heures de travail effectuées 
Ore di lavoro effettuate 
4. Dépenses de personnel 
Spese per il personale 
5.1 Chiffre d'affaires Σ 
Fatturato Σ 
5.2 Part du chiffre d'affaire dans 
l'ensemble de l'industrie 
Parte del fatturato sul totale 
dell'industria 
6. Valeur brute de production 
Valore lordo della produzione 
7. Livraisons internes de pro­
duits intermédiaires et de 
services industriels 
Consegne interne di prodotti 
intermedi e di servizi indu­
striali 
8. Stocks Σ 
Giacenze Σ 
9. Achats de matières premiè­
res, produits intermédiaires, 
etc. 
Acquisti di materie prime, 
prodotti intermedi, ecc. 
10. Stocks de matières premières 
et auxiliaires de produits 
intermédiaires et d'énergie 
Giacenze di materie prime ed 
ausiliarie, di prodotti inter­
medi e di energia 
11.1 Valeur ajoutée brute au coût 
des facteurs 
Valore lordo aggiunto ai co­
sto dei fattori 
11.2 Part de la valeur ajoutée dans 
l'ensemble de l'industrie 
Parte del valore aggiunto sul 
totale dell'industria 
Fortsetzung 1.4 Continued 
NACE 222; 223; 311.1; 312: Erste Verarbeitungsstufe von Eisen und Stahl 
First transformation of iron and steel 
1. Unternehmen 
Enterprises 
2. Beschäftigte Σ 
Employees Σ 
3. Geleistete Arbeitsstunden 
Hours worked 




2. Beschäftigte Σ 
Employees Σ 
3. Geleistete Arbeitsstunden 
Hours worked 




2. Beschäftigte Σ 
Employees Σ 
3. Geleistete Arbeitsstunden 
Hours worked 




2. Beschäftigte Σ 
Employees Σ 
3. Geleistete Arbeitsstunden 
Hours worked 



























NACE 223 : 
Ziehereien und Kaltwalzwerke 






















Schmiede­, Preß­ u. Hammerwerke 












C) Gemäß Richtlinie 72/221/EWG vom 6. Juni 1972. 
Da es sich um eine Unternehmensstatistik handelt, ergeben sich u.U. Abweichun­
gen gegenüber der Abgrenzung nach dem EGKS­Vertrag. 
(!) Mio ERE. 
0) In accordance with Directive 72/221/EEC of 6 June 1972. 
As these statistics relate to enterprises, there may be discrepancies in comparison 
with «he limits of the ECSC Treaty. 
(') Mio EUA. 
Suite 1.4 Seguito 
NACE 222; 223; 311.1; 312: Première transformation de la fonte et de l'acier 

























Tréfilage, ótivage, laminage de feuillards, profilage à froid de l'acier 
















Forge, estampage, matriçage, emboutissage, découpage et repoussage ' 


























Heures de travail effectuées 
Ore di lavoro effettuate 






Heures de travail effectuées 
Ore di lavoro effettuate 






Heures de travail effectuées 
Ore di lavoro effettuate 






Heures de travail effectuées 
Ore di lavoro effettuate 
Chiffre d'affaires Σ 
Fatturato Σ 
(') Suivant la directive 72/221/CEE du 6 juin 1972. 
Etant donné qu'il s'agit d'une statistique d'entreprises des divergeances peuvent en 
résulter par rapport aux limites du traité CECA. 
PI Mio UCE. 
I') Secondo la direttiva 72/221/CEE del 6 giugno 1972. 
Questa statistica riguarda le imprese, per cui potrebbero risultare delle divergenze 
nei limiti del trattato CECA. 
PI Mio UCE. 

Produktionsgrundlagen Bases de production 
Production basis Basi di produzione 2 

Beschäftigte in der Eisen­ und Stahlindustrie 
und in der Gesamtindustrie (') 
Main­d'œuvre dans la sidérurgie et dans l'en­
semble de l'industrie Π 
Labour force in the iron and steel industry and 
in all manufacturing industries (') 










D F ι NL Β L UK IRL 
A 
DK EUR 

















6 880 1543 1444 66 9 915 302 
7 076 1 518 1 457 69 9 895 309 
7 092 1 468 1 385 68 9 506 291 
7 008 1 430 1 342 65 9 248 279 
Β 
Eisen­ und Stahlindustrie / fron and steel industry 1 Sidérurgie / Siderurgia 
90 23 62 23 : 
96 25 64 24 194 : 
96 25 59 21 183 









Beschäftigte in der Eisen­ und Stahlindustrie (') 
Labour force in the iron steel industry (') 
Main­d'œuvre dans la sidérurgie Π 




























I NL Β L UK iRL DK 
A 
Eingeschriebene Arbeiter Σ / Registered workers Σ C') 
Ouvriers inscrits Σ / Operai iscritti Σ (3) 
72 795 15 288 52 512 19 733 
78 152 (24 782) 53 564 19 824 : , 
77 668 : 49 376 17 850 125 005 
78 955 47 540 16 937 : 
Β 
eschriebene Arbeiter aus Drittländern / Registered workers from third countries 
Ouvriers inscrits des pays tiers / Operai iscritti nei paesi terzi 
14 2 575 2 658 209 
14 2 812 2 967 201 
11 : 2 607 166 
9 2 409 128 
EUR 
) Am Jahresende. 
) Jahresdurchschnitte oder Schätzungen zur Jahresmitte. 3) Siehe Erläuterungen „Eisen und Stahl", Seite 18 und 19. 
) End of year. 2) Annual averages or mid­year estimates. 
See Explanatory Notes "Iron and Steel", pages 18 and 19. 
(1) Fin d'année. 
(2) Moyennes annuelles ou estimations au milieu de l'année. 
(3) Voir Notes explicatives «Sidérurgie», pages 18 et 19. 
H Fine d'anno. 
(2) Media annuale o stima a metà anno. 
(3) Vedere Note esplicative «Siderurgia», pagina 18 e 19. 
11 
Beschäftigte im Eisenerzbergbau (') 
2.3 
Main­d'œuvre dans les mines de fer (1) 


















F I NL Β L UK IRL DK 
A 
Eingeschriebene Arbeiter Σ / Registered workers Σ 1 Ouvriers inscrits Σ / Operai iscritti Σ (!) 
8 281 685 : : 746 1 340 
8 220 677 : 710 1 245 : 
7 804 650 : : 643 987 : : 
7 267 595 : : 615 985 : 
Β 
Eingeschriebene Arbeiter aus Drittländern / Registered workers from third countries 
Ouvriers inscrits des pays tiers / Operai iscritti nei paesi terzi 
267 : : 10 : : : 
258 : : 10 : : : 
180 : : : 9 : : : 
: : : : 10 : : : 
χ 1000 
EUR 
Π A m Jah resende . 
V) End of year . 
i2) S iehe Er läu te rungen „E i sen u n d S t a h l " Sei te 18 u n d 19. 
( !) See Exp lana to ry No tes " I r o n and S t e e l " pages 18 and 19. 
Π Fin d 'année . 
f1) Fine d 'anno . 
(2) Voir notes exp l i ca t i ves « s i d é r u r g i e » pages 18 et 19. 
(?) Vedere no te esp l ica t ive « s ide ru rg ia » pag ine 18 e 19. 
Hüttenunternehmen () nach Größenklassen 
(EG) 
Taille des entreprises sidérurgiques!1) (CE) 
2.4 
Size of iron and steel enterprises!1) (EC) Grandezza delle imprese siderurgiche!1) (CE) 
M i o t / Jah r 
Rohs tah le rzeugung 
Mio t/year 
Crude steel production 
< 1 
1 < 3 





























































2 5 1 * 






M i o t / a n n é e 
P roduc t i on d 'acier b ru t 
Mio t/anno 
Produzione acciaio grezzo 
< 1 
1 < 3 
3 < 6 
* 6 
Σ 
C) Ohne e igene S tah lwerke in Dr i t t l ändern . 
(a) EUR 6. 
η = Anzah l . 
V) W i t h o u t subs id ia r ies in th i rd coun t r ies . 
{a) EUR 6. 
η = N u m b e r . 
I1) Sans leurs f i l ia les dans les pays t iers, 
(a) EUR 6. 
η = N o m b r e ­
Ci Escluse le f i l ia l i nei paesi terz i , 
(a) EUR 6. 
n. ­ N u m e r o . 
12 
Hüttenwerke (') nach Größenklassen (EG) 
2 .5 
Taille des usines sidérurgiques (') (CE) 




Crude steel production 
< 1 
1 < 2 










1 000 t 
39 417 
20 546 























































Mio t /Année 
Production d'acier brut 
Mio ti Anno 
Produzione acciaio grezzo 
< 1 
1 < 2 
2 < 3 
S 3 
Σ 
ί1} Einschl. örtlich verbundene Stahlgießereien (örtliche Einheit). 
(a) EUR 6. 
η = Anzahl. 
I1) Including locally integrated steef foundries (local unit). 
(a) EUR 6. 
η = Number. 
(M Y compris fonderies d'acier localement intégrées (unité locale). 
(a) EUR 6. 
η = Nombre. 
(Ί) Comprese le fonderie di acciaio localmente integrate (unità locale). 
la) EUR 6. 
n. = Numero. 
Anteil der größten Werke an der Rohstahlerzeu-
gung (') (EG) 
2 .6 
Part des plus grandes usines dans la production 
d'acier brutC) (CE) 
Share of crude steel production by the largest 
works O (EC) 
Parte dei più grandi stabilimenti nella produzio-
ne di acciaio grezzo 0 (CE) 
Die ... größten 







































































Les ... plus grandes 






(1) In v.H der EG-Rohstahlerzeugung. 
In % of the EC-crude steel production, 
(a) EUR 6. 
(Ί) En % de la production communautaire d'acier brut. 
In % della produzione comunitaria di acciaio grezzo. 
13 
Hochöfen nach Größenklassen (EG) 
Blast furnaces by dimensions (EC) 
2.7 
Hauts fourneaux par dimensions (CE) 
Alti forni per dimensioni (CE) 
Gestelldurchmesser {cm) 
Hearth diameter {cm) 
< 600 
600 * 900 
900 s 1 200 
> 1 200 
Σ 
1965(a) 1970(a) 1973 
255 151 131 
124 139 170 
11 20 36 
390 310 341 
Diamètre du creuset (cm) 
Diametro dei crogiolo (cm) 
< 600 
600 s 900 
9 0 0 « 1 200 
> 1 200 
v 




Installations des aciéries par classes de capacité 
(CE) 
Steelmaking plants by capacity classes (EC) Impianti delle acciaierie secondo la capacità 
(CE) 
Fassungsvermögen (t) 
Capacity per heat ft) 1965(a) 1970(a) 
Capacité par coulée (t) 
Capacità per colata (t) 
< 100 
100 * 200 
200 s 300 
> 3 0 0 
Sauerstoffkonverter / Oxygen converters 

















1 0 0 « 200 
200 s 300 
> 300 
< 60 
6 0 « 120 
120 s 250 
>250 
B 
SM­Öfen / Open hearth furnaces 


























Elektrostahlöfen / Electric furnaces 

















20 s 40 
40 s 100 
> 100 
(al EUR 6. 
< 2 0 
20 s 40 
> 4 0 
Thomaskonverter / Basic Bessemer converters 










247 176 99 
< 20 
20 s 40 
> 4 0 
14 
Förderung und Bestände an Eisenerz (EG) O 
Production and stocks of iron ore (EC)(') 
Production et stocks de minerai de fer (CE) O 






Erzeugung / Commercial production 






77 204 22 057 
65 556 19 469 
60 845 18 272 
56 257 16 758 
51 167 15 130 
Aufbereitetes Erz(2) 




12 264 4 662 
4 971 2 003 
4 612 1860 
3 930 1 641 














Bestände bei den Gruben 
Mine stocks 
Stocks des mines 







7 945 7 184 
5 293 4 344 
3 826 2 821 
8 716 7 338 
9 254 8 141 
I1) Handelsfähiges Erz. 
Commercial ore. 
(!) Einschließlich Rösterz, Eisenerzsinter der Gruben. 





C) Minerai marchand. 
Minerale commerciabile. 
Γ') Ind. minerais grillés et agglomérés. 
Ine!, minerali grigliati e agglomerati. 
(a) Quantités. 
Quantità. 
(b) Fer contenu. 
Ferro contenuto. 
Roherzförderung und Beschäftigte im Unterta­
ge­ (?) und im Tagebau (¿) 
Crude ore mining and laboar force employed in 
underground (?) and opencast ( : ) mines 
Extraction brute de minerai et main­d'œuvre 
dans les mines souterraines (?) et les mines à 
ciel ouvert (<?) 
Estrazione grezza di minerale e mano d'opera 



















































Roherzförderung / Crude ore mining 
Extraction brute de minerai / Estrazione grezza di minerale (1 0001] 
2 154 1201 937 — 160 2 220 4 7 5 8 
1244 337 338 — 116 1374 2 408 923 
1268 329 466 — 123 1248 1438 682 
1 061 284 455 — 93 1 095 1 220 713 
813 282 365 — 63 1 118 961 570 
Β 
Beschäftigte / Labour force 1 Main­d'œuvre / Mano d'opera (1 000) 
229 1 110 477 — : 981 308 
41 173 65 — 
37 161 62 — 
34 143 61 — 
32 137 58 — 
139 128 263 
127 139 226 
122 96 156 


































Verbrauch von Eisenerz nach Anlagen 
Consumption of iron ore by department 
2.12 
Consommation de minerai de fer par service 












Blast furnaces and 
electric smelting furnaces 
Hauts fourneaux 
et installations électriques 












































































































































































































































































































































































Blast furnaces and 
electric smelting furnaces 
Hauts fourneaux 
et installations électriques 
Alti forni e 
forni ellettrici per ghisa 
(a) (b) 
Stahlwerke 































































































































































































































































































































Blast furnaces and 
electric smelting furnaces 
Hauts fourneaux 
et installations électriques 
Alti forni e 























































































































































































































































































































































































Blast furnaces and 
electric smelting furnaces 
Hauts fourneaux 
et installations électriques 
Atti forni e 






























































































































































































































































































































4 4 9 9 
68 433 
85 128 
('I A = Inlandserze. 
B = Erz aus anderen EGKS­Ländern. 
C = Erz aus dritten Ländern. 
(a) Stoff­t. 
(b) Fe­Inhalt. 
(c) EUR 6. 
Pi A ­ Domestic ore. 
B = Ore from other ECSC countries. 
C = Ore from third countries. 
(a) Quantities. 
(b) Iron content. 
(c) EUR 6. 
P) A = Minerai indigène. 
B = Minerai autres pays CECA. 
C = Minerai pays tiers. 
(a) Quantités. 
(b) Fer contenu. 
(c) EUR 6. 
P) A « Minerale indigeno. 
B = Minerale dagli altri paesi della CECA. 
C ■ Minerale dai paesi terzi. 
(a) Quantità. 
(b) Ferro contenuto, 
(e) EUR 6. 
19 
Erzeugung von Eisenerzsinter in der Eisen­ und 
Stahlindustrie 
Production d'agglomérés de minerai des usines 
sidérurgiques 
2.13 



















ι NL Β L 
Sinter und Briketts / Sinter and briquettes 
































Verbrauch von Eisenerzsinter (') in Hochöfen ( 
2.14 
Consommation d'agglomérés de minerai) ) 
dans les hauts fourneaux!2) 







































Verbrauch an Eisenerzsint 
Consommation d'aggloméré 
2 113 987 
10 367 3 515 
13 500 3 306 
14413 2 8 1 1 
15 269 2 609 
E 
kg pro Tonne Roheisen / Cha 
tar tonne de fonte produite / 
778 733 
1 026 746 
1 147 680 
1 262 708 
1 305 612 
B L 
i 
sr / Consumption of sinter 
s / Consumo di agglomerati 
2 209 2 923 
12 886 7 905 
13 262 10 683 
10 380 8 660 
11 465 8 747 
1 
'ge in kg per tonne of pig iron 
nfornamento in kg per tonne 
339 787 
1 010 1 553 
1 010 1 953 
1 130 2 227 





















1 2 0 2 
1 317 
1 318 
P) Der Eisen­ und Stahlindustrie. 
Of the iron and steel industry. 
i :) Einschl. Elektroroheisenöfen. 
Electric smelting furnaces incl. 
{a) EUR 6. 
P) Dans les usines sidérurgiques. 
Nelle imprese siderurgiche. 
(2) Y compris fours électriques à fonte. 
Forni elettrici per ghisa ¡nel. 
ia) EUR 6. 
20 
Verbrauch von Manganerz nach Anlagen 
2.15 
Consommation de minerai de manganèse par 
service 
































































ι NL Β L 
A 
UK IRL 
Hüttensinteranlagen / Steel works sinter plants 















































































































































(') Einschl. Elektroroheisenöfen. 
Including electric smelting furnaces, 
(a) EUR 6. 
P) Y compris fours électriques à fonte. 
Inclusi forni elettrici per ghisa, 
(a) EUR 6. 
21 
Verbrauch von Abbränden nach Anlagen 
Consumption of pyrites residue by department 
Consommation de cendres de pyrites par 
service 
































ι NL B L 
A 
Sinteranlagen / Sinter plants 








































Verbrauch von Roheisen, Spiegeleisen und 
Hochofenferromangan nach Stahlsorten (EG) 
Consumption of pig­iron, spiegeleisen and 
high­carbon ferro­manganese by steel category 
(EC) 
Consommation de fonte, de spiegel et de ferro­
manganése carburé par catégories d'acier (CE) 
Consumo di ghisa, di ghisa speculare e di 












O; Elektro / Electric Électrique / Elèttrico 
Rohei 
1 460 319 
75 603 992 
83 083 925 
69 352 815 
77 098 1 055 
Spiegeleisen und Hochofenferron 






SM / Open hearth 
Martin 
A 







langan / Spiegeleisen ί 






Andere / Other 







ind high-carbon ferro-η 



















(a) EUR 6. la) EUR 6. 
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Verbrauch von Roheisen, Spiegeleisen 
und Hochofenferromangan nach Stahlwerken 
und unabhängigen Stahlgießereien 
Consumption of pig-iron, spiegeleisen 
and high-carbon ferro-manganese by 





Spiegeleisen und Hochofenferromangan 
Spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese 
Spiegel et ferromanganèse carburé 
















































































































































































































































Consommation de fonte, de spiegel et de 
ferromanganèse carburé par aciéries 
et fonderies d'acier indépendantes 
Consumo di ghisa, di ghisa speculare 
e di ferro­manganese carburato per acciaierie 






Spiegeleisen und Hochofenferromangan 
Sp/egefe/sen and high­carbon, ferro­manganese 
Spiegel et ferromanganèse carburé 





























































































































































Γ) Alle Sorten, ausgenommen Spiegeleisen und Hochofenferromangan. 
All categories, except spiegeleisen and high­carbon ferro­manganese. 
P) Toutes catégories excepté spiegel et ferromanganèse carburé. 
Tutte le categorie eccettuate ghisa speculare e ferro­manganese carburato. 
ro 0) Schrottbilanz (EG) 
2.19 
Bilan ferraille (CE) 




A Aufkommen in der EG (') 
Resources in the EC(') 
Ressources dans la CEC) 
Ricuperi nella CE (') 
Β Import aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en prov. des pays tiers 


























A Verbrauch ¡η der EG 
Consumption in the EC 
Consommation dans la CE 
Consumo nella CE 
9 Eisen­ und Stahlindustrie 
Iron and steel industry 
Industrie sidérurgique 
Industria siderurgica 
Β Export nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni nei paesi terzi 
C Bestandsveränderung 
Stock change 
Variation des stocks 

































t1) Verbrauch + Export ­ Import ± Bestandsveränderung = Aufkommen in der EG. 
Consumption + Exports ­ Imports ± Stock change = Resources in the EC. 
(a) EUR 6. 
P) Consommation + Exportations ­ Importations ± Variation des stocks = Ressources dans la CE. 
Consumo + Esportazioni ­ Importazioni ± Variazioni delle scorte = Recuperi nella CE. 
(a) EUR 6. 
Verbrauch von Schrott nach Anlagen (') Consommation de ferrailles par service ( 
Scrap consumption by department (') Consumo di rottame per reparto!) 













































































I NL Β L UK IRL 
A 



















151 1 103 
















1 567 13 522 
1 7 5 7 1 1 6 1 8 
1 281 10 680 
1 3 3 7 1 1 7 0 2 
C 



















Unabhängige Stahlgießereien / Independent steel foundries 






















Schrottverbrauch ingesamt / Total scrap consumption 

















1 7 1 8 15 106 
1 8 4 0 13 119 
1 326 12 155 

























1 4 6 1 




















V) E insch l ieß l i ch G u ß b r u c h . 
(2) E insch l ieß l i ch E lek t ro rohe isenö fen u n d S in te ran lagen . 
f !) Für Schwe iße i senpake te u n d z u m We i t e rauswa l zen ve rb rauch tes Mate r ia l (kein 
Halbzeug) . 
<a) EUR 6. 
O Inc lud ing cast i ron scrap. 
(2) I nc lud ing e lect r ic s m e l t i n g fu rnaces a n d s in ter p lants . 
(3) For p u d d l e d bars and p i l i ngs a n d used mate r ia l fo r re ­ ro l l tng (not sem i ­ f i n i shed 
p roduc ts ) . 
(a) EUR 6. 
(M Vie i l les fon tes inc luses. 
(2) Y c o m p r i s f ou r s é lec t r i ques à f o n t e et ins ta l la t ions d ' a g g l o m é r a t i o n . 
(3) Pour fer au paque t et p r o d u i t s usagés re laminés . 
(a) EUR 6. 
(Ί) R o t t a m i di gh isa inc lus i . 
(?) Ivi c o m p r e s i i f o r n i e le t t r ic i per gh isa e i m p i a n t i d i a g g l o m e r a z i o n e . 
(3) Per f e r ro a pacchet t i e r i l am inaz ion i . 
(a) EUR 6. 
Verbrauch von Schrott nach Stahlsorten (EG) Consommation de ferraille par catégories 
d'acier (CE) 













Elekt ro / Electric 






S M / Open hear th 






A n d e r e / Other 












(a) EUR 6. 
27 
Erzeugung, Verbrauch und Versorgung an Schrott in der Eisen­ und 
Stahlindustrie und in den Eisengießereien — Rohstahlerzeugung und 
­marktversorgung 
Scrap production, consumption and supply in the iron and steel 
industry and in the iron foundries — crude steel production and 
apparent consumption 
2.22 
Production, consommation et approvisionnement en ferrailles de la 
sidérurgie et des fonderies de fonte — production d'acier brut et 
consommation apparente 
Produzione, consumo e approvvigionamento di rottame nella siderur­
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Zusätzl iche Versorgung 
der Eisen­ und Stahl industr ie 
und der Esengießerelen 
mit Stahlschrott (·> 
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Addit ional supplies 
of steel scrap 
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G e s a m t a u f k o m m e n 
d e * In landsmarktes 
außerhalb der 
Elsen· u n d 
Stahl industr ie 
an Stahlschrott 
V 
16 + 17 
1 9 ­ 9 
3 
■ ­ 0 ) ¿ 
— J 3 W 
c u e 
03 V 






Tota l resources 
of steel scrap 
on t h e 
domest ic 
m a r k e t 
excluding 
the iron and 
steel industry 
V 
16 + 17 





¡a l l 



































30 110 29 438 34 100 
44 397 43 800 49 521 
43 057 42 428 53 231 
38 283 37 615 40 414 
41 750 41 183 42 415 
14 085 13 740 17 300 
25 871 25 441 25 269 
25 837 25 181 27 020 
21 237 20 785 21 629 






23 998 23 662 20 996 
25 185 24 893 23 798 
20 891 20 622 21 837 
25 027 24 788 23 446 
1 942 
4 388 4 356 5 623 
4 452 4 429 5 840 
3 825 3 801 4 825 
3 997 3 979 5 186 
Ι 
2 841 2 536 11265 
























































2 902 108 54 































































































































3 6 2 3 
2 739 















































































































12 369 6 745 5 624 
12949 6534 6415 
11089 5 793 5 296 
11448 6 342 5 106 
2 976 
6 811 3 765 3 046 
8 350 3 727 4 623 
6 800 3 076 3 724 
7 517 3 514 4 003 
852 
3 907 3 052 855 
4 541 3 211 1 330 
3 949 2 660 1 289 
4 389 3 198 1 191 












1 234 309 925 
























6 642 6 562 22 672 341 
4 437 4 365 16 209 369 
5323 5272 16711 314 
25 791 25 284 26 591 
23 942 23 396 22 318 
20 903 20 372 20 105 













1 979 1 950 
2 068 2 036 
1 602 1 573 





59 351 58 050 73 068 123 
132 515 130 509 150 015 113 
131416 129 358 150 526 118 
111447 109 402 125 559 111 


































































64 556 2 466 4 286 
64 921 2 491 4 189 
55 131 1 973 3 801 
































































21 1 336 2 086 
21 1 463 2 061 
21 1 152 1 733 
19 968 1 758 
37 823 9 1 274 
101 680 11 921 


















































1 6 7 5 13 889 
+ 1 064 8 234 1 815 31 089 
+ 934 9 237 1 601 30 060 
+ 567 8 019 1 362 25 536 












































1 1 0 8 2 (3 793) 
8 650 (3 509) 
8 278 (3 056) 
8 684 (3 184) 
3 2 9 6 
7 235 
8 504 
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la sidérurgie t­ les 
fonderies de fonte (2) 
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complementar i In ro t te r 
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Impor taz ion i 
(4) 




ra 3 c 
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> co α 
Espor ta ­
z i o n i 
total i di 
ro t tame 
dl acciaio 
(4) 














z ion i 
de l le 
scor te 
di ro t ­
t a m e 
d i 




z ian t i 
η 
20 21 22 
Ressources totales 
hors sidérurgie 
du marché intérieur 
en ferraille« d'acier 
1 6 + 17 
1 9 ­ 9 
Β 
ài 
ω — to 





ro t u 
ΰ > 
Risorse total i . 
f u o r i siderurgia 
del mercato interno 
di ro t tame di acciaio 
1 6 + 17 












C) In „ R o h b l o c k g e w i c h t " i m A u ß e n h a n d e l w u r d e n nur d ie Ver t ragserzeugn isse berücks ich t ig t . 
(2) E insch l ieß l ich leg ie r ten G u ß b r u c h s . 
(3) Der Entfal l in den v e r b u n d e n e n , n ich t un ter d e n Ver t rag fa l l enden Be t r iebsab te i l ungen ist n ich t e inbeg r i f f en . 
(*) Zo l ls ta t is t ik (e insch l . gebrauch te Sch ienen) . 
(6) Ermi t te l t du r ch D i f f e renzb i l dung (Spal te 16 = Spa l te 5 + 7 + 9 + 1 3 ­ 1 0 ­ 14). 
Ie) Er rechnet auf der Basis e ines Entfal lsatzes nach Sek to ren , bezogen auf d ie M a r k t v e r s o r g u n g m i t Rohs tah l , o h n e 
F lüss igstahl f ü r S tah lguß . Die a n g e w a n d t e n Koef f iz ienten s ind bei den Ländern u n t e r s c h i e d l i c h : D = 15 ,4%, F = 
1 4 , 8 % , I = 1 2 , 8 % , NL = 1 2 , 5 % , B­L = 1 2 , 2 % , UK, IRL, DK = 1 5 , 0 % . 
(7) Z u n a h m e = + ; A b n a h m e * ­ . 
(a) U n v o l l s t ä n d i g e E rhebung der k le inen ¡tal. U n t e r n e h m e n , d ie n icht in Spal te 20 en tha l t enen , ö r t l i ch v o r h a n d e n e n 
Schro t t v e r b r a u c h e n . 
(b) EUR 6. 
Π Conve r ted in to ' i ngo t ' equ i va len t ; o n l y p roduc ts cove red by the Trea ty are taken in to account in connec t i on w i t h 
ex te rna l t rade . 
I7) I nc lud ing a l l oyed i ron scrap. 
I1) Exc lud ing p rocess scrap in i n teg ra ted act iv i t ies no t cove red by the Treaty . 
(4) C u s t o m s stat is t ics ( i nc lud ing used rai ls). 
(6) Ob ta i ned by sub t rac t i on (Col . 16 = Co l . 5 + 7 + 9 + 1 3 ­ 10A ­ 14). 
(e) Ca lcu la ted by a p p l y i n g a scrap rate fo r each sector to c rude steel c o n s u m p t i o n exc lud ing l i qu id steel f o r cast ings. 
The coef f ic ien ts e m p l o y e d va ry a c c o r d i n g to c o u n t r y : D = 1 5 . 4 % , F = 1 4 . 8 % , I = 1 2 . 8 % , NL = 1 2 . 5 % , B­L = 1 2 . 2 % , 
UK, IRL, DK = 1 5 . 0 % . 
(7Í Increase = + ; decrease = ­ . 
(a) I n c o m p l e t e su rvey o f sma l l I ta l ien under tak ings w h i c h c o n s u m e local ly ava i lab le scrap not i nc l uded in co l . 20. 
(b) EUR 6. 
(1) En équ iva len t « l i n g o t s » ; dans le c o m m e r c e ex té r ieur on a cons idéré s e u l e m e n t les p rodu i t s d u Tra i té . 
(2) Y c o m p r i s fe r ra i l les de f o n t e al l iée. 
(3) N o n c o m p r i s les chu tes des serv ices non s idé ru rg iques (hors Tra i té) in tégrés . 
(4) S ta t is t iques douan iè res (rai ls usagés compr i s ) . 
(B) Calculés par d i f fé rence (co l . 16 = co l . 5 + 7 + 9 + 1 3 ­ 1 0 ­ 14). 
(6) Calculés sur la base d ' u n taux de chu tage par secteur app l i qué à' la c o n s o m m a t i o n apparen te d 'acier b ru t n o n 
c o m p r i s l 'acier l i qu ide pou r m o u l a g e . Les taux app l i qués var ien t par pays : D = 1 5 , 4 % , F = 1 4 , 8 % , I = 1 2 , 8 % , NL = 
1 2 , 5 % , B­L = 1 2 , 2 % , UK, IRL, DK = 1 5 , 0 % . 
(7) Hausse = + ; Baisse = ­ . 
(a) Recensement i n comp le t des pet i tes us ines i ta l iennes c o n s o m m a n t des fer ra i l les locales n o n c o m p r i s e s dans la 
co lonne 20. 
(b) EUR 6. 
V) In equ i va len te di « l i n g o t t i » net c o m m e r c i o estero s o n o stat i cons idera t i so l t an to i p r o d o t t i de l t ra t ta to . 
(2) Inc luso r o t t ame di gh isa legata, 
(3) N o n c o m p r e s i i r i cuper i de l le o f f i c ine non s ide ru rg i che ( fuor i t ra t ta to) in tegra te . 
(4) Sta t is t iche dogana l i ( ro ta ie usate comprese ) . 
(s) Calcolat i per d i f ferenza (co l . 16 = 5 + 7 + 9 + 1 3 ­ 10A ­ 14). 
(°) Calco lat i su l la base d i r i cupero per se t to re , app l i ca to al c o n s u m o apparen te d i acc ia io grezzo, n o n c o m p r e s o l 'accia io 
sp i l la to per get t i grezzi . I coef f i c ien t i app l ica t i va r i ano secondo i p a e s i : D = 1 5 , 4 % , F = 1 4 , 8 % , I = 1 2 , 8 % , NL = 
1 2 , 5 % , B­L = 1 2 , 2 % , UK, IRL, DK = 1 5 , 0 % . 
(7) A u m e n t o = + ; D i m i n u z i o n e = ­ . 
(a) Cens imen to non c o m p l e t o de i p icco l i s tab i l imen t i i ta l ian i che c o n s u m a n o ro t t ame locale non c o m p r e s o ne l la 
co lonna 20. 
(b) EUR 6. 
Erzeugung von Hochofenkoks in den Hüttenko­
kereien (EG) 
Production of blast furnace coke in the steel­
works coking plants (EC) 
Production de coke de four dans les cokeries 
sidérurgiques (CE) 








E r z e u g u n g 
Production 








S Huttenkokereien / Steelworks coking plants / Cokeries sidérurgiques / Cokerie siderurgiche 
G r o ß k o k s 
Large coke 
G r o s coke 
Coke grosso 
(2) 
G i e ß e r e i k o k s 
F o u n d r y coke 
Coke de f o n d e r i e 
Coke da fonderia 
(3) 
B rechkoks / C r u s h e d coke 
coke 
80 ­ 60 
60 ­ 4 0 
(4) 
14 705 1 3 171 
34 698 30 
36 127 6 
33 659 0 
33 384 0 
40 ­ 20 
20 ­ 10 
(5) 
K o k s g r u s 
Breeze 
Pouss ie r de coke 
Polvere di coke 
(6) 
S o n s t i g e r 
Other 





894 884 125 19 780 
2 073 113 36 914 
1 679 38 37 850 
1 904 25 35 437 
1 567 58 37 253 
(8) 








Verbrauch von Koks(') je Tonne Sinter oder 
Roheisen 
Coke(') consumption per tonne of sinter or pig 
iron 
Consommation de coke() par tonne de produit 
d'agglomération ou de fonte 
Consumo di coke I ) per tonnellata di prodotto 












D F ι N L Β 
A 
L UK EUR 




























71 — : 
60 27 86 
61 22 84 
63 29 87 
60 23 87 






852 1 092 : 
557 601 576 
564 538 597 
545 625 609 











) E i nsch l i eß l i ch S c h w e f e l k o k s u n d K o k s g r u s . 
2) In d e n H ü t t e n s i n t e r a n l a g e n . 
3) D i rekter E insatz in den H o c h ö f e n , 
a) EUR 6, 
■) I n c l u d i n g sem i ­ coke a n d breeze. 
2) In s in te r p l an t s . 
3) C h a r g e d d i rec t l y i n to b last f u rnaces , 
a) EUR 6. 
f1) Y c o m p r i s s e m i ­ c o k e et pouss ie r de coke . 
(2) D a n s les i ns ta l l a t i ons d ' a g g l o m é r a t i o n . 
(3) E n f o u r n e m e n t d i rec t d a n s les hau ts f o u r n e a u x , 
(a) EUR 6. 
C i C o m p r e s i sem i ­ coke e p o l v e r e d i coke . 
(2) N e g l i i m p i a n t i d i a g g l o m e r a z i o n e . 
(3) I n f o r n a m e n t o d i r e t t o neg l i a l t i f o rn i . 
(a) EUR 6. 
34 
Verbrauch von Koks(') nach Anlagen in der 
Eisen­ und Stahlindustrie (') (EG) 
Consumption of coke f1) by department in the 
iron and steel industry!2) (EC) 
2.25 
Consommation de coke Π par service dans l'in­
dustrie sidérurgique (2) (CE) 
Consumo di coke Γ) per installazioni nell'indu­
stria siderurgica (2) (CE) 
Hüttensinteranlagen / Sinter plants / Installations d'agglomération / Impianti di agglomerazione 



































Hochöfen / Blast furnaces / Hauts fourneaux / AltifornU ) 


































Sonstiger Koksverbrauch / Other coke consumption / A u t r e consommation de coke / Altro consumo di coke 






































Verbrauch / Consumption / Consommation / Consumo 






































Ρ) Einschließlich Schwefelkoks und Koksgrus. 
(2) Ohne Verbrauch der unabhängigen Stahlgießereien; ohne Hüttenkokereien. 
(3) Einschließlich Elektro­Roheisenöfen. 
(a) EUR 6. 
(') Including semi­coke and coke breeze. 
(2) Excluding consumption of independent steel foundries; excluding steelworks' 
coking plants. 
(3) Including electric smelting furnaces, 
(a) EUR 6. 
(') Y compris semi­coke et poussier de coke. 
(2) Non compris les fonderies d'acier indépendantes; cokeries sidérurgiques 
exclues. 
(3) Y compris fours électriques à fonte. 
(a) EUR 6. 
V) Compresi semi­coke e polvere di coke. 
i2) Non comprese le fonderie di acciaio indipendenti; cokerie siderurgiche escluse. 
(3) Inclusi forni elettrici per ghisa, 
(a) EUR 6. 
35 
Verbrauch und Abgabe von Energie (') in der 
Eisen­ und Stahlindustrie (2) (EG) 
Consumption and deliveries of power I1) in the 




















from hard coal 
Coke et semi­
coke de houille 
Coke e semi­coke 
di carbon tossile 
Koksgrus 
Coke breeze 
Poussier de coke 

































stibile e gasolio 
Combustibili liquidi 
Teer und Pech 
Tar and pitch 
Goudron et brai 











































826 55 670 
128 68 254 
158 72 160 
73 56 814 











2 4 1 4 
2 576 
1 47 765 
125 66 756 
154 70 892 
71 55 645 













































f1) Einschließlich Anthrazitstaub. 
i2) Ohne Hüttenkokereien und unabhängige Stahlgießereien. 
(3) Einschließlich Braunkohlenschwelkoks und Brikettstaub. 
(4) In Terakalorien auf der Basis des unteren Heizwerts. 
(5) Unmittelbar an sonstige örtlich verbundene Betriebe (ohne örtlich verbundene Stahlformgießerei), an das Verteilernetz, an andere Werke und die Hüttenkokereien. 
(e) Einschließlich Anlagen für die Vorbereitung der Chargen und der Sinteranlagen. 
* Teilweise geschätzt, 
(a) EUR 6. 
(1) Including anthracite breeze. 
(2) Excluding steelworks' coking plants and independent steel foundries. 
{'■) Including coke derived from brown coal. 
(4) In Terracalories, on the basis of the lower calorific value. 
(5) Directly to other locally integrated workshops (excluding steel foundries), to the mains, to other works and to steelworks coking plants. 
Ie) Including burden preparation and sinter plants. 
* Partly estimated, 
(a) EUR 6. 
36 
Consommation et livraisons d'énergie dans la 
sidérurgie!2) (CE) 
Consumo e consegne di energia nell'industria 
siderurgica (2) (CE) 








Aus eigener Kokerei 









































































































) Y compris poussier d'anthracite. 
) Sans les cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acier indépendantes. 
) Y compris coke de lignite. 
) En Teracalories, pouvoir calorifique inférieur. 
) Directement à d'autres ateliers localement intégrés (excepté les fonderies d'acier) au réseau, à d'autres usines et aux cokeries sidérurgiques. 
) Y compris installations de préparation et d'agglomération de la charge. 
■ En partie estimé. 
) EUR 6. 
) Ivi comprese le polveri di antracite. 
) Non comprese le cokerie siderurgiche nelle fonderle di acciaio indipendenti. 
) Ivi compreso il coke di lignite. 
) In Teracalorie sulla base del poteri calorifici inferiori. 
) Direttamente ad altre officine localmente Integrate (eccettuate le fonderie di acciaio) alla rete, ad altri stabilimenti e alle cokerie siderurgiche. 
') Ivi compresi gli impianti di preparazione e d'agglomerazione della carica. 
* In parte valutata, 
(a) EUR 6. 
37 
Bezüge an festen Brennstoffen bei den Hütten­
werken (EG) (Ohne Hüttenkokereien) () 
Réceptions de combustibles solides des usines 
sidérurgiques (CE) (cokeries sidérurgiques 
exclues) ( ) 
Receipts of solid fuels by iron and steel works 
(EC) (excluding steelworks' coking plants) (1) 
Arrivi di combustibili solidi negli stabilmenti 

















































































Herkunft / Origin /Provenance / Provenienza 
















































(1) O h n e u n a b h ä n g i g e S t a h l g i e ß e r e i e n . 
(2) E i n s c h l i e ß l i c h A n t h r a z i t s t a u b . 
(') E i n s c h l i e ß l i c h B r a u n k o h l e n s c h w e l k o k s , 
(a) EUR 6. 
(1) N o t i n c l u d i n g i n d e p e n d e n t s tee l f o u n d r i e s . 
(2) I n c l u d i n g a n t h r a c i t e b reeze . 
(3) I n c l u d i n g c o k e d e r i v e d f r o m b r o w n coa l , 
(a) EUR 6. 
( M N o n c o m p r i s les f o n d e r i e s d ' ac i e r i n d é p e n d a n t e s . 
I2) Y c o m p r i s p o u s s i e r s d ' a n t h r a c i t e . 
(3) Y c o m p r i s le c o k e de l i g n i t e . 
la) EUR 6. 
H N o n c o m p r e s e le f o n d e r i e d ' a c c i a i o i n d i p e n d e n t i . 
(2) Iv i c o m p r e s e le p o l v e r i d i a n t r a c i t e . 
(3J Iv i c o m p r e s o il c o k e d i l i gn i t e . 
la) EUR 6. 
Rohstoffverbrauch 
gießereien (EG) 
in den unabhängigen Stahl­ Consommation de matières premières dans les 
fonderies d'acier indépendantes (CE) 
Consumption of raw materials in the indepen­
dent steel foundries (EC) 
Consumo di materie prime nelle fonderie di 
































































(a) L ä n d e r a n g a b e n s i ehe 2.18 u n d 2 . 2 1 . 
(b) A r t s c h r o t t i m W e r k n ich t e i n b e g r i f f e n . 
(c) EUR 6. 
(a) For f i g u r e s b y c o u n t r y , see 2.18 a n d 2 . 2 1 . 
(b) N o t i n c l u d i n g w o r k s ' o w n cap i ta l s c rap . 
(c) EUR 6. 
(a) D o n n é e s par p a y s v o i r 2.18 et 2 . 2 1 . 
(b) N o n c o m p r i s la r é c u p é r a t i o n d a n s les us i nes . 
(c) EUR 6. 
(a) Da t i per p a e s e : v e d e r e 2.18 e 2 . 2 1 . 
(b) N o n c o m p r e s i r r i c u p e r i d i d e m o l i z i o n e n e l l o s t a b i l i m e n t o , 
(e) EUR 6, 
38 
Erzeugung Production 




Ratios de production 
Relazioni di produzione 
% — Kg/t 



















B — Roheisen ­ Rohstahl / Pig iron ­ Crude steel / Fonte brute ­ Acier brut / Ghisa grezza ­ Acciaia grezzo 
% 






































C — Walzstahl ­ Rohstahl C) / Rolled products ­ Crude steel ( ) / Produits laminés ­ Acier bruti ) / Prodotti laminati ­ Acciaio 
grezzo (' ) 






































D — Koks ­ Roheisen ( ) / Coke ­ Pig iron?) I Coke ­ Fonte brute (·') / Coke ­ Ghisa grezza!2) 
Kg/ t 


































E — Eisenerz ­ Roheisen (·') / Iron ore ­ Pig ironi) I Minerai de fer ­ Fonte brute (■ I / Minerale di ferro ­ Ghisa grezza ( ) 
Kg/ t 





























F — Schrott ­ Rohstahl Ρ) / Scrap ­ Crude stee/( ) / Ferrailles ­ Acier bruti ) / Rottame ­ Accio grezzo)2 
Kg/t 











































1 7 5 0 
1 741 
407(a) 
{') Unter Berücksichtigung der zum Weiterauswalzen eingeführten Erzeugnisse 
(Blöcke, Halbzeug und Warmbreitband); einschl. Direkteinsatz Rohstahl/Erste 
Verarbeitung. 
i2) Spezifische Einsatzmengen. 
(a) EUR 6. 
Γ) With regard to products (ingots, semis and coils) imported for re­rolling; 
including direct consumption crude steel/primary steel processing industries. 
(3) Specific consumption, 
(a) EUR 6. 
(') Compte tenu des produits (lingots, demi­produits et larges bandes à chaud) 
importés pour relaminage; y compris enfournement direct acier brut/première 
transformation. 
(2) Enfournement spécifique, 
(a) EUR 6. 
('■) Tenuto conto dei prodotti (lingotti, semi­prodotti e larghi nastri a caldo) importati 
per rilaminazione; ivi comprese infornamento diretto acciaio grezzo/prima 
trasformazione. 
(2) Infornamento specifico. 
(a) EUR 6. 
39 
Produktionsanteile der Mitgliedstaaten an der 
Gesamterzeugung 
Production share of each Member State in the 
total production 
Part de chaque pays membre dans la produc­
tion totale 























































































































NL Β L 
A 
UK 



































































/ Fonte de moulage / Ghisa da fonderia 
— 








Spiegeleisen und Hochofenferromangan / Spiegel and high­carbon ferro­manganese 









































































































































































































































































NL B L UK 








































































































































































































































































(a) EUR 6. 
(b) In 5 enthalten. 
(a) EUR 6. 
(b) Included with 5. 
(a) EUR 6. 
(b) Compris sous 5. 
(a) EUR 6. 
(b) Compresi nel 5. 
41 
¡ξ Weltroheisenerzeugung 
World pig­iron production 
3.3 
Production mondiale de fonte brute 







West / Ouest / Ovest 




















































































































































































































































































Kapazität ( ) und Kapazitätsauslastung der 
Roheisenerzeugungsanlagen (2) 
Capacity ( ) and capacity utilization in pig­iron 
production plants Π 
Capacité (') et taux d'utilisation des installations 
productrices de fonte brute (2) 
Capacità ( ) e tasso d'utilizzazione degli impianti 
produttori di ghisa grezza (2) 
















































ι NL Β 
A 
L 






















Tatsächliche Jahreserzeugung / Actuai annual production 








































































ί1) Kapazität = unter normalen ökonomischen Bedingungen erzielbare höchstmög­
liche Erzeugung (vgl. im einzelnen die Begriffsbestimmung der EGKS­Investition­
serhebung). 
(?) Einschließlich Spiegeleisen und Hochofenferromangan. 
(') Die geringfügigen Abweichungen zwischen diesen Angaben über die höchst­
mögliche Erzeugung und den in einem besonderen Bericht veröffentlichten 
Ergebnissen der Investitionserhebung sind auf Berichtigungen zurückzuführen, 
die nach Abschluß dieser Erhebung vorgenommen worden sind. 
(a) EUR 6. 
I1) Capacity = Maximum possible production ¡η normal economic conditions (see 
detailed definition in the questionnaires of the ECSC investment inquiry). 
(2) Including spiegef and high­carbon ferro­manganese. 
CM The minor differences between these figures of maximum possible production 
and figures published in a special report on investment are due to corrections 
made after the report on investment had been completed, 




Capacité * Production maximum possible dans des conditions économiques 
normales (voir en détail la définition dans les questionnaires de l'enquête CECA 
sur les investissements). 
Y compris spiegel et ferromanganèse carburé. 
Les différences peu importantes entre ces données sur la production maximum 
possible et celles publiées dans un rapport séparé concernant les investisse­
ments, proviennent de corrections effectuées après l'établissement du rapport 
sur les investissements. 
EUR 6. 
Capacità = Produzione massima possibile in condizioni economiche normali (per 
dettagli vedere la definizione nei questionari relativi all'inchiesta CECA sugli 
investimenti). 
Ivi compresi la ghisa speculare e il ferro­manganese carburato. 
Le piccole differenze tra le cifre della produzione massima possibile e le cifre 
pubblicate in un rapporto concernente gli investimenti, sono dovute a delle 
rettificazioni apportate in un secondo tempo. 
EUR 6. 
Roheisenerzeugung je Hochofen ( ) Production de fonte brute par haut fourneau (1) 





















































I') In Betrieb befindlich, 
la) EUR 6. 
ί1) Operating, 
la) EUR 6. 
0) En activité, 
(a) EUR 6. 
I1) In esercizio, 
(a) EUR 6. 
43 
Roheisenerzeugung nach Mitgliedstaaten Π 
Pig­iron production by member countries (') 
3.6 
Production de fonte brute par pays membres(') 



























































Sid. « còllere» 






(1) Einschließlich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan, auch aus 
Elektroroheisenöfen, und für BR Deutschland einschl. Hochofenferrosilizium — 
ohne umgeschmolzenes Roheisen, 
(a) EUR 6. 
Γ) Net production (excluding remelted pig­iron), including spiegel and high­carbon 
ferro­manganese from the blast­furnace and electric smelting furnace, and for FR 
of Germany blast­furnace ferro­silicon. 
(a) EUR 6. 
Í1) Production nette (sans fonte repassée), fonte spiegel et ferromanganèse carburé 
au haut fourneau et au four électrique à fonte et, pour la RF d'Allemagne 
ferro­silicîum au haut fourneau, 
(a) EUR 6. 
O Produzione netta (esclusa la ghisa di rifusione) ghisa speculare, ferro­manganese 
carburato all'altoforno ed al forno elettrico per ghisa e, per la RF di Germania, 
ferro­silicio all'altoforno, 
(a) EUR 6. 
Roheisenerzeugung nach Sortent1) 
Pig­iron production by grade(') 
A) In der E G / I n the EC 
3.7 
Production de fonte brute par qualités ( ) 
Produzione di ghisa grezza per qualità (') 











Übliche unlegierte Sorten / Ordinary unalloyed grades 
Non alliées courantes / Non legate correnti 









Ρ > 0,5 % 








P < 0,5 % 
Mn > 1,5 % 
2 
39 476 10 266 
39 395 61 684 
39 679 66 464 
26 709 56 870 






















Ρ < 0,5 % 
Μη < 1,5 % 
4 
1 294 1 669 
385 3 964 
400 4 015 
293 3 723 











































































Au four électrique 
à fonte 





























































Ubi ie he unlegierte Sorten / Ordinary unalloyed grades 
Non alliées courantes / Non legate correnti 









Ρ > 0,5 % 













— — — 


























Ρ < 0,5 % 






















































































Ρ < 0,5 % 



































































— — — 
— 





















— — — 
— 
— — — 
— 
— — — 
— 
— — — 
— 



















































V) Nettoerzeugung (ohne umgeschmolzenes Roheisen). Einschließlich Spiegeleisen 
und kohlenstoffreiches Ferromangan, auch aus Elektroroheisenöfen, und für BR 
Deutschland einschl. Hochofenferrosilizium — ohne umgeschmolzenes Rohei­
sen. 
(2) Umfaßt sonstige Hochofenferrolegierungen sowie legiertes Roheisen nicht in 
Kokshochöfen erzeugte Sorten und sonstige Spezialqualitäten. 
<a) EUR 6. 
(■) Net production (excluding remelted pig­iron), including spiegel and high­carbon 
ferro­manganese from the blast­furnace and electric smelting furnace, and for FR 
of Germany blast­furnace ferro­silícon. 
(2) Alloy pig­iron, special pig­iron, pig­iron with special characteristics (spheroidal 
for malleable cast iron) and blast­furnace ferro­silícon. 
(a) EUR 6. 
Í1) Production nette (sans fonte repassée), fonte spiegel et ferromanganèse carburé 
au haut fourneau et au four électrique à fonte et, pour la RF d'Allemagne 
ferro­silicium au haut fourneau. 
(2) Fontes alliées, fontes spéciales, fontes à caractéristiques particulières (sphéroï­
daie pour malléable) ainsi que la ferro­Si au haut fourneau, 
(a) EUR 6. 
V) Produzione netta (esclusa la ghisa di rifusione) ghisa speculare, ferro­manganese 
carburato all'altoforno ed al forno elettrico per ghisa e, per la RF di Germania, 
ferro­silicio all'altoforno. 
(2) Ghise legate, ghise speciali, ghise a caratteristiche particolari (sferoidale per 
malleabile) come anche ferro­Si all'altoforno, 
(a) EUR 6. 
45 
Erzeugung von Stahlroheisen (') 
Production of pig­iron for steelmaking(') 
3.8 
Production de fonte d'affinage(') 










































F I NL 

































pig­iron / Phosphoreuse / Fosforosa 














































































































(M Unlegierte Roheisensorten, ohne umgeschmolzenes Roheisen, 
(a) EUR 6. 
V) Ordinary unalloyed pig­iron, excluding remelted pig­iron, 
(al EUR 6. 
Γ) Fonte non alliée courante, sans la fonte repassée, 
(a) EUR 6. 
Vi Ghisa non legata comune, esclusa la ghisa di rifusione, 
(a) EUR 6. 
46 
Erzeugung von Gießereiroheisen!1) Production de fonte de moulage (') 
Production of foundry pig­iron (') 
3.9 










































F ι NL Β 
A 































































































































Γ) Unlegierte Roheisensorten, ohne umgeschmolzenes Roheisen, 
(a) EUR 6. 
t1) Ordinary unalloyed pig­iron, excluding remelted pig­iron, 
(a) EUR 6. 
(') Fonte non alliée courante, sans la fonte repassée, 
(a) EUR 6. 
(M Ghisa non legata comune, esclusa la ghisa di rifusione, 
(a) EUR 6. 
47 
Erzeugung von Spiegeleisen und Hochofen­
ferromangan 
Production of spiegel and high­carbon ferro­
manganese 
3.10 
Production de spiegel et ferromanganèse 
carburé 




























































































Erzeugung von sonstigem Roheisen (') 
Production of special pig­iron ( ) 
3.11 
Production de fontes spéciales (') 









































(') Legiertes Roheisen sowie die verschiedenen Sonderroheisen. 
la) EUR 6. 
ί1) Alloy pig-iron, special pig-iron and pig-iron with special characteristics. 
(a) EUR 6. 
(') Fontes alliées, fontes spéciales et à caractéristiques particulières, 
(a) EUR 6. 
I1) Ghise legate, ghise speciali e con caratteristiche particolari, 




Production mondiale d'acier brut 








West / Ouest / Ovest 



















































































































































































































































































Die 30 größten Stahlerzeuger der Westlichen 
weit n 
3.13 
Les 30 producteurs d'acier les plus importants 
du monde occidental (') 
The 30 most important steel producers of the 
Western hemisphere (') 
I 30 produttori di acciaio più importanti del 
mondo occidentale (') 
1. Nippon Steel 
2. US-Steel 
3. British Steel 
4. Bethlehem Steel 




9. August Thyssen-Hütte 
10. National Steel 
11. Republic Steel 
12. USINOR 
13. Kobe Steel 
14. Broken Hill 
15. Inland Steel 
16. Armco Steel 
17. Jones & Laughlin 
18. Steel Authority of India 
19. Hoesch Werke AG 
20. ISCOR 
21. Stelco 
22. Cocker-ill (!) 
23. ENSIDESA 
24. Hoogoovens Ijmuiden BV 



































































































V) QuellellSI World Steel in Figures 1977. 
(2Ï Einschl. Werke in Frankreich. 
Í1) Source : IISI World Steel in Figures 1977. 
(2Ï Including works in France. 
I1) Source : IISI World Steel in Figures 1977. 
(2) Y compris les usines en France. 
V) Fonte: IISI World Steelin Figures 1977. 
(2Ï Ivi compresi stabilimenti in Francia. 
50 
Kapazität(') und Kapazitätsauslastung der Roh­
stahlerzeugungsanlagen (?) 
Capacity() and capacity utilization in crude 
steel production plants (') 
A) Nach Mitgliedstaaten / By member countries 
Capacitei1) et taux d'utilisation des installations 
productrices d'acier brut 
Capacitai1) e tasso d'utilizzazione degli impianti 
produttori d'acciaio grezzo 













































NL Β L UK 


































































































































































I. Kapazität / Capacity /Capacité / Capacitai )V) 
8 628 28 639 37 379 
26 395 29 085 14 905 
29 400 26 525 12 545 
32 734 23 832 10 584 
35 887 20 441 7 391 











7 821 27 539 36 105 
22 850 25 263 13 787 
25 239 22 796 11 467 
24 251 15 851 6 068 
27 509 13 891 4 148 
III. Auslastung / Utilization /Utilisation / Utilizzazione: Il/l % 
90 96 97 
87 87 92 
86 86 91 
74 67 57 
77 68 56 
V) Kapazität = unter normalen ökonomischen Bedingungen erzielbare höchstmög­
liche Erzeugung (vgl. im einzelnen die Begriffsbestimmung der EGKS­Investi­
tionserhebung). 
(2) Einschl. unabhängiger Stahlgießereien. 
P) Die geringfügigen Abweichungen zwischen diesen Angaben über die höchst­
mögliche Erzeugung und den in einem besonderen Bericht veröffentlichten 
Ergebnissen der Investitionserhebung sind auf Berichtigungen zurückzuführen, 
die nach Abschluß dieser Erhebung vorgenommen worden sind. 
(a) EUR 6. 
Γ') Capacity = Maximum possible production in normal economic conditions (see 
detailed definition in the questionnaires of the ECSC investment inquiry). 
(?) Including independent steel foundries. 
(3) The minor differences between these figures of maximum possible production 
and figures published in a special report on investment are due to corrections 
made after the report on investment had been completed. 
(a) EUR 6. 
(') Capacité = Production maximum possible dans des conditions économiques 
normales (voir en détail la définition dans les questionnaires de l'enquête CECA 
sur les investissements). 
(2) Y compris fonderies d'acier indépendantes. 
(3) Les différences peu importantes entre ces données sur la production maximum 
possible et celles publiées dans un rapport séparé concernant les investisse­
ments, proviennent des corrections effectuées après l'établissement du rapport 
sur les investissements. 
(a) EUR 6. 
P) Capacità = Produzione massima possibile in condizioni economiche normali (per 
dettagli vedere la definizione nei questionari relativi all'inchiesta CECA sugli 
investimenti). 
(2) Ivi comprese le fonderie di acciaio indipendenti. 
(3) Le piccole differenze tra le cifre della produzione massima possibile e le cifre 
pubblicate in un rapporto concernente gli investimenti, sono dovute a delle 
rettificazioni apportate in un secondo tempo. 
(a) EUR 6. 
51 
Rohstahlerzeugung je Anlaget1) 
Crude steel production by pianti1) 
3.15 
Production d'acier brut par installation ( ) 
















































ι NL B L 
A 









































































































C) In Betrieb befindlich. / Operating. / En activité. / In esercizio, 
(a) EUR 6. 
Rohstahlerzeugung nach Mitgliedstaaten I1) 
Crude steel production by member countries I1) 
3.16 
Production d'acier brut par pays membres!1) 



































































Sid. « côtière» 





Γ) Blöcke und Flüssigstahl. Einschl. unabhängiger Stahlgießereien. 
V) Ingots and liquid steel. Including independent steel foundries. 
C) Lingots et acier liquide. Y compris les fonderies d'acier indépendantes. 
V) Lingotti e acciaio spillato. Ivi comprese le fonderie d'acciaio indipendenti. 
52 
Rohstahlerzeugung nach Verfahren (') 
Crude steel production by process (') 
Production d'acier brut par procédé (') 
Produzione d'acciaio grezzo per processot1) 

























I. Blöcke / Ingots I Lingots / Lingotti 






















II. Erzeugnisse der Stranggußanlagen / Continuously cast products I Produits de coulée continue / Colata continua 





















III. Flüssigstahl für Stahlguß / Liquid steel for casting I Acier liquide pour moulage / Acciaio spillato per getti 































IV. Total / Total I Total / Tota/e 









































































Ρ) Einschl. unabhängiger Stahlgießereien. 
{a) EUR 6. 
(b) In Rohblöcke enthalten. 
{') Including independent steel foundries. 
(a) EUR 6. 
ib) Included with ingots. 
Γ) Y compris fonderies d'acier indépendantes. 
(a) EUR 6. 
(b) Compris sous lingots. 
P) Ivi comprese fonderie d'acciaio indipendenti. 
(a) EUR 6. 





















































































































































































































































































































































































Erzeugung von Rohblöcken, Strangguß und 
Flüssigstahl für Stahlguß () 
Production of ingots, continuously cast pro­
ducts and liquid steel for casting () 
3.18 
Production de lingots, produits de coulée conti­
nue et acier liquide pour moulage () 
Produzione di lingotti, colata continua ed 













































NL B L UK 
A 
Rohblöcke / Ingots / Lingots / Lingotti 
1922 7 081 4 079 
5 591 15 440 5 920 25 275 
5 817 15 942 6 442 20 646 
4 801 11 039 4 618 17 870 


































— — — : 
— 11 — 809 
— 208 — 1 126 
— 480 — 1 704 













20 100 5 
32 71 4 507 
23 74 6 546 
24 65 7 531 























(') Einschl. unabhängiger Stahlgießereien. 
fa) EUR 6. 
(b) Unter Rohblöcke enthalten. 
ί1) Including independent steel foundries. 
(a) EUR 6. 
(b) Included with ingots. 
P) Y compris fonderies d'acier indépendantes. 
(a) EUR 6. 
(b) Compris sous lingots. 
P) Ivi comprese fonderie d'acciaio indipendenti. 
(a) EUR 6. 
(b) Inclusi nei lingotti. 
56 
Erzeugung von Edelstahl (Rohstahl) Production d'aciers spéciaux (acier brut) 
3.19 











































F I NL­B­L 
A 
UK 
Unlegierte Rohblöcke / Non­alloy steel ingots 








































369 1 819 
Flüssigstahl für Stahlguß, legiert ( ) / Liquid alloy steels for castings! ) 















































(') Ohne unabhängige Stahlgießereien, 
lal EUR 6. 
I1} Excluding independent steel foundries, 
(a) EUR 6. 
(') Non compris fonderies d'acier indépendantes, 
(a) EUR β. 
(,1) Non comprese fonderie d'acciaio indipendenti, 
(a) EUR 6. 
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Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen 
nach Erzeugnisgruppen (EG) 
Production of finished rolled steel products 
by product groups (EC) 
Production de produits finis laminés par 
groupes de produits (CE) 












O b e r b a u m a t e r i a l 
Railway track material 
M a t é r i e l de vo te 
Materiale ferroviario CECA 





S c h w e l l e n 
U n t e r t a g s 
p l a t l e n 
F i shp la tes 
a n d 
soleplates 
T r a v e r s e s , 
se l les et 





1 182 222 
1 228 161 
1 408 175 
1 620 154 






S t a h l ­
s p u n d ­
w ä n d e 
S h e e t 
s teef 
p i l i n g 













Bre i t ­
f l a n s c h ­




P o u t r e l l e s 
à l a rges 














S o n s t i g e 
Ξ= 8 0 m m 
u n d Z o r e s 
O t h e r 
sections 
s­ 80 mm 
and zees 
A u t r e s 
p r o f i l é s 
ί* 80 m m 
et zo res 
Altri 
profitât! 
3= BO mm 
e zores 
5 
W a l z d r a h t 




m a c h i n e 
en 





























R o n d s 





A n d e r e r 
S t a b s t a h l 
O t h e r 
merchant 
bars 
A u t r e s 
ac ie rs 























Bre i t -
f l a c h s t a h l 
Universels 
Larges p la ts 
L a r g h i 












B a n d s t a h l 
u . R ö h r e n -
s t r e i f en 
S t r i p 
t u b e 
s t r i p 
Feu i l l a rds 
et b a n d e s 
à t u b e s 




























Bleche ( w a r m g e w a l z t ) , au f 
B r e i t b a n d s t r a ß e n h e r g e s t e l l t 
Hot-rolled plates and 
s h e e t s produced on 
wide-strip milts 
T ô l e s l a m i n é e s à c h a u d 
o b t e n u e s sur t r a i ns 
à l a rges b a n d e s 
L a m i e r e e b a n d a nera laminate 
a caldo sui treni laminatoi 
per nastri larghi 
> 4 ,75 m m 
11 
3-4,75 m m 
12 
< 3 m m 
13 
B leche ( w a r m g e w a l z t ) , auf 
s o n s t i g e n S t r a ß e n he rges te l l t 
Hot-rolled plates and 
s h e e t s produced on 
other mills 
T ô l e s l a m i n é e s à c h a u d 
o b t e n u e s sur d ' a u t r e s t r a i ns 
Lamiere e banda nera laminate 
a caldo s u a/ f r i treni 
> 4,75 m m 
14 
3-4,75 m m 
15 
< 3 m m 
16 
W a r m b r e i t b a n d 
(Fe r t i ge rzeugn i sse ) 
Hot-rolled wide 
coils classed as 
finished products 
Larges b a n d e s à c h a u d 
p r o d u i t s f i n i s 
Nastri larghi a caldo 
prodotti finitiC) 
s= 3 m m 
17 
< 3 m m 
18 
B leche 
(ka l tgewa lz t ) 
Cold-rolled 
plates and shee ts 
T ô l e s l a m i n é e s 
à f r o i d 
Lamiere laminate 
a freddo 
ί* 3 m m 
19 
< 3 m m 
20 
H a l b z e u g 
f ü r 
R ö h r e n 
S e m i s 
for 
tubes 
D e m i ­
p r o d u i t s 
p o u r 









286 580 530 5 826 578 2 443 687 50 7 381 1 953 50 792 
1 8 4 2 1 5 2 4 450 1 1 1 3 5 151 136 4 304 3 685 92 29 099 2 850 1 1 1 4 5 3 
2 604 1 4 6 4 429 12 404 95 130 5 167 3 240 125 28 710 3 093 115 474 
1 7 9 8 858 216 10 954 90 75 4 395 2 849 112 2 1 4 4 0 2 729 89 632 
1 4 4 7 1 0 2 6 272 9 196 132 48 4 603 3 990 160 26 446 2 264 9 7 2 1 7 
% 
1 1 1 12 1 5 1 0,1 15 4 100 
2 1 0,4 10 0,1 0,1 4 3 0,1 26 3 100 
2 1 0,4 11 0,1 0,1 5 3 0,1 25 3 100 
2 1 0,2 12 0,2 0,1 5 3 0,1 24 3 100 
2 1 0,3 9 0,1 0,5 5 4 0,1 27 2 100 
Γ) O h n e z u m W e i t e r a u s w a l z e n in der EG. 
(2) O h n e B löcke f ü r R ö h r e n . 
(a) EUR 6. 
Γ ) N o t f o r r e ­ ro l l i ng in the EC. 
(2) E x c l u d i n g i n g o t s fo r t u b e s . 
(a) EUR 6. 
(Ί) N o n r e l a m i n é s d a n s la CE. 
(2) N o n c o m p r i s l i n g o t s p o u r t u b e s . 
(a) EUR 6. 
C) N o n r i l a m i n a t i ne l la CE. 
(2) N o n c o m p r e s i l i n g o t t i per t u b i . 
(a) EUR 6. 
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Erzeugung und Verarbeitung von Warmbreit­
band (EG) (') 
Production and working of coils (EC) t1) 
Production et transformation de larges bandes 
à chaud(CE)Γ) 
Produzione e trasformazione di nastri larghi a 
caldo (CE) ( ) 
A—Erzeugung und Verarbeitung von Warm­
breitband in der Stahlindustrie 
Production and working of coils in the steel 
industry 
Production et transformation des larges 
bandes à chaud dans la sidérurgie 
Produzione e trasformazione di nastri tan­






Erzeugung der Warmbrettbandstraßen 
Production of wide fiot­strtp mills 
Production des trains à larges bandes 






10 448 10 224 
45 350 45 084 
45 576 46 241 
34 466 34 214 





feuillards à chaud 








Verarbeitung de r Coils durch : / Working of coils by: 
Coils transformés par : / Coifs trasformati da : 
Zerschneiden zu 
Warmblechen 
Cutting to length 
Découpage en 
tôles à chaud 
























107 7 918 
24 31 562 
32 31 180 
29 23 266 








Β— Durch Verarbeitung von Warmbreitband 
gewonnene Erzeugnisse 
Products obtained by working the coils 
Produits obtenus par la transformation de 
larges bandes à chaud 
Prodotti ottenuti mediante la trasformazio­


















Bleche (warmgewalzt) / Sheets and plates {hot rolled) 
Tôles à chaud / Lamiere a caldo 
Durch Zerschneiden erzeugt 
Obtained by cutting to length 
Obtenues par découpage 




< 3 mm 
10 
1 239 528 
3 586 415 
4 156 645 
2 470 203 
2 609 268 
Durch Weiterwalzen erzeugt 
Obtained by re­rolling 
Obtenues par relaminage 












Cold­rolled sheets and plates 
Tôles laminées à froid 




< 3 mm 
14 
7 340 7 298 
28 811 28 720 
28 546 28 420 
21 259 21 133 








V) Begriffsbestimmung für Warmbreitband (Coils) oder Sturze für Bleche in Rollen: 
Erzeugnisse mit rechteckigem Querschnitt mit einer Mindeststärke von 1,5 mm 
und einer Breite von 600 mm und mehr, in Rollen (Bobinen) mit einem Gewicht 
von 500 kg oder mehr. 
(a) EUR 6. 
('} Definition of coils or hot­rolled breakdowns in coils: Products of rectangular 
cross­section not less than 1.5 mm in thickness and 600 mm in width in theform 
of coils not less than 500 kg in weight. 
(a) EUR 6. 
V) Définition des coils, ou ébauches en rouleaux pour tôles (bobines à chaud) : Les 
larges bandes laminées à chaud, de section rectangulaire, d'une épaisseur 
minimum de 1,5 mm et d'une largeur supérieure ou égale à 600 mm présentées 
en rouleaux continus (bobines) d'un poids minimum de 500 kg. 
(a) EUR 6. 
(') Definizione dei coils o sbozzi in rotoli per lamiere: I nastri larghi laminati a caldo 
di sezione rettangolare, con uno spessore minimo di 1,5 mm e con una larghezza 
superiore o uguale a 600 mm, presentati in rotoli continui (bobine) con un peso 
minimo di 500 kg. 
(a) EUR 6. 
59 
Erzeugung von weiterverarbeiteten Erzeugnis­
sen (EG) 
Production de produits finals (CE) 






Weißblech und sonstige 
verzinnte Bleche, Weißband 
Tinplate and other tinned 
sheets, tinned strip 
Fer blanc et autres 
tôles étamées 



















3 960 125 
4 280 76 
3 437 56 

























































Laminées à froid 



















(a) EUR 6. 
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Hot rolled plates and sheets 
Tôles laminées à chaud 
Lamiere laminate a caldo 




< 3 mm 
7 
BR Deutschland 
16 2 6 
14 2 0,4 
13 1 0,2 
France 
7 3 8 
8 2 1 
7 1 1 
Italia 
1 1 2 3 
13 1 0,2 
13 0,2 0,1 
Nederland 
27 4 1 
10 1 1 
9 1 0,3 
Belgique/Belgie 
10 2 7 
11 3 1 
11 2 0,2 
Luxembourg 
1 3 0,0 
3 1 — 
4 1 — 
United Kingdom 
11 1 1 
10 1 1 
Ireland 
Danmark 
52 1 — 
57 — — 
EUR 
12 2 6 
12 2 1 
11 1 0,3 
Bleche (kaltgewalzt) 
Cold rolled plates 
and sheets 
Tôles laminées à froid 
Lamiere laminate a freddo 
s* 3 mm 
8 





























Hot rolled wide coils 
(as finished products) 
Larges bandes à chaud 
(prod, finis) 
Nastri larghi a caldo 
{prod, fine) 
ís 3 mm 
10 




























In den Angaben für Belgien enthalten. 
EUR 6. 
(a) Included in Belgium. 
Ib] EUR 6. 
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(3 ­ 11) 
Sonstige Erzeugnisse / Other products 
































( 1 + 2 + 12 
+ 16 + 17) 
Weiterverarbeitete Erzeugnisse / End products 























































































































































































































































































































(a) Compris dans la Belgique. 
Ib) EUR 6. 
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Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen 
und weiterverarbeiteten Erzeugnissen 
Production of finished and end products 
Production de produits finis et finals 








































































F ι NL Β L 
A 
UK IRL DK 




































142 — 77 
173 — 25 
150 — 10 
199 — 2 












Schwere Profile / Heavy sections / Prof ilos lourds / Profilati pesanti 
440 — 184 
696 — 1 510 
631 — 1 462 
591 — 1 143 







Breitflachstahl / Universal plat 
21 — 30 
17 — 29 
24 — 30 
15 — 17 





















Bandstahl und Röhrenstreifen / Strip and tube strip 
Feuillards et bandes à tubes à chaud / Nastri stretti e bande per tubi a caldo 
448 73 293 
1 051 225 220 
1 153 205 205 
630 129 78 









1 264 — 
E 
Bleche, warmgewalz t , > 4,75 m m / Hot rolled plates, > 4.75 mm 
Tôles à chaud, > 4,75 m m / Lamiere a caldo, > 4,75 mm 
680 382 498 
2 207 409 1 250 
2 617 454 1 631 
2 557 345 1 0 1 0 











Bleche, warmgewalzt , 3­4,75 m m / Hot rolled plates, 3­4.75 mm 
Tôles à chaud, 3­4,75 m m / Lamiere a caldo, 3­4,75 mm 
96 61 91 
95 33 316 
114 65 294 
49 38 150 











Bleche, warmgewalzt , < 3 m m / Hot rolled sheets, < 3 mm 
Tôles à chaud, < 3 m m / Lamiere a caldo, < 3 mm 
204 17 348 
39 27 74 
37 34 73 
15 9 29 
31 12 19 
0 

























1 3 8 9 
1 583 















5 4 6 6 














































































































ι NL B L UK IRL 
Η 
Bleche, kaltgewalzt, ã= 3 mm / Cofd rolled plates, s= 3 mm 














— — — 
Bleche, kaltgewalzt, < 3 mm / Cold rolled sheets, < 3 mm 





















5 085 — 
4 190 — 
2 978 — 





Warmbreitband (Fertigerz.), s 3 mm (') / Hot rolled wide coils, » 3 mm, finished product^) 



























Warmbreitband (Fertigerz.), < 3 mm (') / Hot rolled wide coils, < 3 mm, finished product(') 
































































10 904 — 
8 636 — 
6 899 — 
7 957 — ' 
M 
















2 252 — 
2 000 — 
1 752 — 








































































2 670 67 
3 099 71 
2 690 30 






















































Andere Erzeugnisse Σ I Other finished products Σ /Autres produits finis Σ I Altri prodotti finiti ν 


























































Walzstahlfertigerzeugnisse Σ und Halbzeug für Röhren / Finished products Σ and semis for tubes 




































































Weißblech, sonstige verzinnte Bleche, Weißband / Tinplate, other tinned sheets, tinned strip 


























































































Verzinkte, verbleite und sonstige überzogene Bleche / Galvanized sheets, terneplate and other coated sheets 
Tôles galvanisées, plombées et autrement revêtues / Lamiere zincate, piombate e altrimenti rivestite 
— 258 971(a) 
3 791 978 — — 4 770 
— 762 870 — — 4 406 
— 617 465 12 — 3 268 
























































f1) Nicht zum Weiterauswalzen in der EG. 
(2) Ohne Blöcke für Röhren. 
(a) EUR 6. 
(b) In J enthalten. 
(c) In O enthalten. 
(') Not for re­rolling in the EC. 
(2) Excluding ingots for tubes. 
(a) EUR 6. 
ib) Included with J. 
(c) Included with O. 
V) Non relaminés dans la CE. 
(2) Non compris lingots pour tubes. 
(a) EUR 6. 
(b) Compris sous J. 
(c) Compris sous O. 
(') Non rilaminati nella CE. 
(2) Non compresi lingotti per tubi. 
(a) EUR 6. 
(b) Compresi nella J. 
(e) Compresi nella O. 
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Erzeugung von gutem Stahlguß Γ ) Production de moulages d'acier parachevés (1) 


















































































































t1) Verbundene und unabhängige Stahlgießereien, 
(a) EUR 6. 
I1) Integrated and independent steel foundries, 
(a) EUR 6. 
C) Fonderies d'acier intégrées et indépendantes, 
(a) EUR 6. 
V) Fonderie di acciaio integrate e indipendenti, 
(a) EUR 6. 
Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der 
unabhängigen Stahlgießereien (EG) 
Independent steel foundries production of liquid 
steel for castings (EC) 
Production d'acier liquide pour moulages des 
fonderies d'acier indépendantes (CE) 
Produzione d'acciaio spillato per getti delle 












Nach Verfahren / By process 





















Sonstige / Other 


























In % d. Gesamterz. an 
Flüssigst, f. Stahlg. 
As % of total production 
of liquid steef 
for castings 
En % de la production 
tot. d'ac. liq. p. moulage 
In % della prod, tot di 





la) EUR 6. 
67 
Erzeugung der Industrien der ersten 
Verarbeitungsstufe von Eisen und Stahl 






































FC) M2) NL Β L UK IRL DK 
A 
Eisengußerzeugung / Production of iron castings 1 Montages de fonte / Getti di ghisa 
1 932 770 225 350 55 : : 
2 560 1 790 267 324 
2 734 1902 310 322 























315 : : 
Β 


























: — : 
: — : 
C 
Stahlrohre (J) / Steel tubes(3) / Tubes d'acier (3) / Tubi di acciaio{') 
1 065 876 128 202 66 — : 
1949 2 396 277 292 115 1692 — 45 
2 030 3 193 261 284 116 1530 — 39 
1 801 3 142 210 255 85 1 476 — 31 
1 949 3 405 200 251 93 1 405 — 50 
3 
1. Nahtlose Rohre / Seamless tubes 1 Tubes sans soudure / Tubi senza saldatura 
464 644 15 59 — : — — 
582 836 — 92 — 579 — — 
611 900 — 108 — 552 — — 
607 851 — 101 — 575 — — 
582 806 — 49 — 511 — — 
2. Geschweißte Rohre / Welded tubes 1 Tubes soudés / Tubi saldati 
601 232 113 143 66 — : 
1367 1560 277 200 115 1113 — 45 
1419 2 293 261 176 116 978 — 39 
1194 2 291 210 154 85 901 — 31 

















(?) „Stahlrohre": Nur die Erzeugung der Werke, die an der Erhebung der ASSIDER 
teilnehmen (27 Werke für geschweißte und 6 Werke für nahtlose Rohre). 
(3) Einschließlich Präzisionsrohre und geschweißte Großrohre. 
(4) Geschmiedete Stäbe, Schmiedestücke unter und über 125 kg, Gesenkschmiedestük­
ke sowie rollendes Eisenbahnmaterial. Für das Vereinigte Königreich ausgenommen 
Gesenkschmiedestücke. 
CJ) Gesamterzeugung von kaltgezogenem Draht. 
Ie) Erzeugung von Blankstahl (gezogen, gepreßt, gedreht, profiliert usw.). 
(') Erzeugung von kaltgewalztem Bandstahl (außerhalb des Vertrages). 
(B) Erzeugung von kaltgefalzten Profilen aus warm­ oder kaltgewalztem Bandstahl und 
Blechen. 
(a) EUR 6. 
(b) Ab 1975 Erweiterung des Erhebungskreises durch ISTAT (93 Werke). 
(') Deliveries. 
(2) 'Steel tubes': Only the production of works making returns to ASSIDER (27 works 
for welded tubes and 6 works for seamless tubes). 
(3) Including precision tubes and large welded tubes. 
(4) Forged bars, forgings over and under 125 kg, drop forgings, tyres and wheel 
centres. For the United Kingdom other than drop forgings. 
(s) Total production of cold drawn wire. 
(e) Production of bright steel bars (drawn, pressed, turned, shaped, etc.). 
(7) Production of cold rolled strip not falling under the Treaty. 
(e) Production of roll­formed sections from hot or cold rolled strip or sheets. 
(a) EUR 6. 
(b) Enlargement of the coverage of survey by ISTAT from 1975 (93 works). 
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Production des industries de la première 
transformation de la fonte et de l'acier 
Produzione delle industrie della prima 
trasformazione di ghisa e d'acciaio 
F(') 







































Rollendes Eisenbahnzeug / Tyres, axles and wheel centres 













































































































«Tubes d'acier»: Seulement la production des usines qui font partie du recense­
ment de ('ASSIDER (27 usines pour les tubes soudés et 6 usines pour les tubes sans 
soudure). 
Y compris tubes de précision et gros tubes soudés. 
Barres forgées, pièces de forge de plus et de moins de 125 kg, pièces estampées, 
bandages, frottes et centres de roues. 
Production totale de fil tréfilé simple. 
Production de barres d'acier (comprimées, tournées, profilées, etc.). 
Production de feuillards à froid hors Traité. 
Production des profilés obtenus par pliage à froid de feuillards (à froid ou à chaud) 
ou de tôles. * 
(a) EUR 6. 
(b) t u r i b. A partir de 1975 élargissement du champ d'enquête par ΓI STAT (93 usines). 
ί1) Consegne. 
('•Ί «Tubi di acciaio»: Soltanto la produzione delle aziende partecipanti alle rilevazioni 
statistiche dell'ASSILER (27 aziende per i tubi saldati e 6 per i tubi senza saldatura). 
(3) Compresi i tubi di precisione ed i grossi tubi saldati. 
(4) Barre forgiate, pezzi di fucina maggiori e minori di 125 kg, pezzi stampati, cerchioni 
e ruote laminate. Per il Regno Unito non compreso lo stampaggio. 
(5) Produzione totale di filo trafilato semplice. 
(6) Produzione dì barre d'acciaio stirate, tornite, profilate, ecc. 
(') Produzione di nastri laminati a freddo non contemplati dal Trattato. 
(8) Produzione di profilati ottenuti mediante piegamento a freddo di nastri (a saldo o a 
freddo) e di lamiere. 
(a) EUR 6. 
(b) A partire dall'anno 1975 allargamento nel campo dell'inchiesta statistica da parte 
dell'ISTAT (93 stabilimenti). 
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Erzeugung von Nebenprodukten der Hochofen­
und Stahlwerke 
Production of blast furnace and steel furnace 
by­products 
3.28 
Production de sous­produits des hauts four­
neaux et des aciéries 




















6 746 2 544 
3484 1 164 
2 863 1 048 
1 644 592 



































2 336 100 — 1346 
3 010 — — 2 035 
3 369 — — 2 155 
2 342 — — 1486 

















Works deliveries, receipts 
Livraisons d'usines, réceptions 
Consegne degli stabilimenti, arrivi 4 

Werkslieferungen an Roheisen und Stahl (EG) 
Works deliveries of pig­iron and steel (EC) 
Livraisons d'usines de fonte brute et d'acier (CE) 

















































1973 ­ 100 
4 
Drittländer Third countries 
Pays tiers 
Paesi ferzi 
1 000 t 
5 
1973 = 100 
6 
A 
























































I1) Walzstahlfertigerzeugnisse und weiten/erarbeitete Fertigerzeugnisse, Blöcke, 
Halbzeug und Warmbreitband aus Massenstahl (ohne zum Weiterauswalzen im 
Inland bestimmte Mengen). 
I1) Finished and end products, ingots, semis and coils of ordinary steel (except for 
re­rolling in the country). 
Π Produits finis et finals, lingots, demi­produits et coils en acier ordinaire (excepté 
pour relaminage dans le pays). 
Í1) Prodotti finiti e terminali, lingotti, semilavorati e coils in acciaio comune, ad 
eccezione del materiate destinato alla rilaminazione nel paese. 
Werkslieferungen an Roheisen nach Sorten 
(EG) Γ) 
Works deliveries of pig­iron by grade (ECK1) 
Livraisons d'usines de fonte brute par qualité 
(CE) η 





























Fonte de moulage 































In die EG / In the EC / Dans la CE / A/affa CE 
431 2149 
372 2 209 
213 1 824 










































(' ) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke. 
(') According to works' delivery statistics. 
(') Suivant les statistiques de livraisons des usines. 
V) Secondo le statistiche delle consegne effettuate dagli stabilimenti. 
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Werkslieferungen (') an Blöcken und Halbzeug 
aus Massenstahl 
Works deliveries t1) of ordinary steel ingots and 
semis 
Livraisons d'usines ( ) de lingots et demi­pro­
duits en acier ordinaire 
Consegne degli stabilimenti t1) di lingotti e semi­
lavorati in acciaio comune 
























































































































































Rohblöcke!') 1 Ingoisi') 1 Lingots!2) / Lingotti!,1) 
— 60 : 
9 10 379 — 
10 17 375 1 
6 15 403 1 
1 20 370 1 
Β 
3zeug(3) / Semis( ' ) / Demi­produits C) / Semilavora 
18 45 : : 
14 89 417 3 
6 76 431 3 
7 57 447 2 




































) Einschl. Inlandslieferungen. 2) Blöcke für Röhren und zum Schmieden. 
) Halbzeug zum Schmieden und unmittelbaren Verbrauch. 
) Including home market deliveries. 2) Ingots for tubes and for forgings. 
") Semis for forging and other direct uses. 
) Y compris livraisons sur le marché national. 
) Lingots pour tubes et pour forge. 
) Demi­produits pour forge et autre utilisation directe. 
) Ivi comprese consegne sul mercato nazionale. 
') Lingotti per tubi e per fucinatura. 3) Semiprodotti per fucinatura e per utilizzazione diretta. 
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Inlandslieferungen der Werke an Massenstahl V) 
nach Abnehmergruppen 
Works home market deliveries of ordinary 
steel (') by consuming industries 
Livraisons sur le marché national des usines 
d'acier ordinaire (') par industries consommatri­
ces 
Consegne sul mercato nazionale degli stabili­
































B e r g b a u u n d 




























M a c h i n e s 
et us ines 




Erste Ve ra rbe i ­
t u n g s s t u f e v o n 
S tah l 
First s tage 




























t r a n s f o r m . 

































Fabr i ca t ion 
d ' o u v r a g e s e n 




M a s c h i n e n ­
b a u 



























C o n s t r u c t i o n 
d e m a c h i n e s 
( n o n 
































































C h a n ­










L o c o m o t i v e s 
et au t res 




S t a h l b a u u n d 




























B â t i m e n t s 
et t r avaux 
p u b l i c s 
C o s t r u z i o n i 
e lavori 
pubblici 























8 9 1 5 
18 880 
k 14 163 
8 
N é g o c i a n t s 
Negozianti 
S o n s t i g e 
V e r b r a u c h e r 
O t h e r 


























A u t r e s 
c o n s o m m a ­
































Γ) EGKS­Erzeugn isse . 
(2) He rs te l l ung v o n S t a h l m ö b e l n , S c h r a u b e n u.a. D r e h t e i l e n , E isen­ u n d S tah l ku rz ­
w a r e n , B l e c h p a c k u n g e n , M e t a l l f ä s s e r n , Kesse ln u.a. Behä l t e rn , f e i n m e c h a n i ­
schen u n d o p t i s c h e n I n s t r u m e n t e n . 
(3) E insch l . NL , IRL u n d DK. 
(a) EUR 6, o h n e N L . 
H ECSC p r o d u c t s . 
(2) M a n u f a c t u r e a n d c o n s t r u c t i o n of m e t a l f u r n i t u r e , s c r e w s , nu ts , bo l t s a n d 
f ree ­cu t t i ng s tee l h a r d w a r e cu t le ry t o o l s a n d locks, cans a n d m e t a l b o x e s , m e t a l 
d r u m s , bo i l e r s a n d o the r vesse ls , p r e c i s i o n e n g i n e e r i n g op t i c t o o l s . 
(3) I nc lud ing NL, IRL a n d DK. 
(a) EUR 6, e x c l u d i n g N L 
Í1) P r o d u i t s CECA. 
(2) Fab r i ca t i on d ' a m e u b l e m e n t m é t a l l i q u e , b o u l o n n e r i e , v i ssene , déco l l e t age , q u i n ­
ca i l l e r i e , cou te l l e r i e , o u t i l l a g e , se r ru re r i e , e m b a l l a g e m é t a l l i q u e , f û t s m é t a l . , 
c h a u d r o n n e r i e et a u t r e s réc ip ien ts m é t a l . , m é c a n i q u e de p r é c i s i o n e t o p t i q u e . 
(3) Y c o m p r i s NL , IRL et DK. 
(a) EUR 6, n o n c o m p r i s NL . 
0) P r o d o t t i CECA. 
(2) Fabb r i caz ione d ' a r r e d a m e n t o m e t a l l i c o , b u l l o n a r l a e f i l e t t a tu ra , ch incag l i e r i a , 
co l t e l l e r i a , u tens i le r ia e f e r r a m e n t a , i m b a l l a g g i o m e t a l l i c o , f us t i m e t a l l i c i , ca lda ie 
e d a l t r i r ec ip i en t i m e t a l l i c i , m e c c a n i c a d i p rec i s i one e d o t t i ca . 
(3) Iv i c o m p r e s e NL, IRL e DK. 
(a) EUR 6, n o n c o m p r e s e NL . 
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Werkslieferungen an EGKS­Stahl(') Livraisons des usines de produits d'acier 
CECA() 
Works deliveries of ECSC steel products ( ' ) Consegne degli stabilimenti dei prodotti d'ac­


























































I NL B L 
A — 1000 t 
UK IRL 
1. Flüssigstahl für Stahlguß ( ) / Liquid steel for castings(') 





















II. Blöcke und Halbzeug z u m Verkauft2) / Ingot 





































s and semis for sale(') 






























































































































B — In % der Rohstahlerzeugung / As % of crude steel production 
— En % de la production d'acier brut / In % della produzione d'acciaio grezzo 
I. Flüssigstahl für Stahlguß / Liquid steel for castings 































II. Blöcke und Halbzeug z u m Verkauft2) / Ingots and semis for sa/e( ·') 

























































































































































Γ) Massen­ und Edelstahl, soweit er den EGKS­Bereich verläßt. 
(2) Lieferungen; teilweise geschätzt. 
(') Gesamterzeugung; einschl. Warmbreitband (Fertigerzeugnis). 
(4) Zur Ermittlung der Walzverluste ist noch der Austausch an Erzeugnissen zum 
Weiterauswalzen zu berücksichtigen, 
(a) EUR 6. 
V) Ordinary, and special steels, leaving the ECSC industry. 
f2} Deliveries; part estimates. 
(3) Total production; including coils finished products. 
(4) In the calculation of rolling losses, external exchange of products for rerolling 
must be taken into consideration. 
(a) EUR 6. 
{'■) Acier ordinaire et aciers spéciaux quittant la sidérurgie au sens du Traité CECA. 
(2) Livraisons; partiellement estimées. 
(3) Production totale; y compris coils produits finis. 
{'■) Pour en déduire le chutage, il faudrait tenir compte des échanges extérieurs des 
produits de relaminage, 
(aï EUR 6. 
t1) Acciaio comune ed acciai speciali che escono dalla siderurgìa ai sensi del 
Trattato CECA. 
(2) Consegne; stimate in parte. 
(3) Produzione totale; ivi compresi coils prodotti finiti. 
j4) Per dedurne la perdita bisognerebbe tener conto degli scambi con l'estero dei 
prodotti di rilaminazione, 
(a) EUR 6. 
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Bezüge an Stahl (') von EG­Werken und Markt­
verflechtungsrate Π 
Steel(') receipts from EC works and market 
interpénétration (2) 
4 . 6 
Réceptions d'acier ( ) des usines de la CE et taux 
d'interpénétration des marchés {') 
Arrivi d'acciaio (') degli stabilimenti della CE e 




I. Massenstahl / Ordinary steel I Acier ordinaire / Acciaio comune 
A — Bezüge / Receipts I Réceptions / Arrivi 
1000 t 










































Β — Marktverflechtungsrate / Market interpénétration 
Β — Taux d'interpénétration des marchés / Tasso d'interpenetrazione dei mercati 
% 






































II. Edelstahl / Special steel I Aciers spéciaux / Acciai speciali 
A — Bezüge / Receipts I Réceptions / Arrivi 
1000 t 
























28 1 546 
Β — Marktverflechtungsrate / Market interpénétration 







































C) Walzstahlfertigerzeugnisse und weiterverarbeitete Erzeugnisse einschl. Blöcken, 
Halbzeug und Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch (nicht zum Weiter­
auswalzen). 
(2) Verhältnis der Bezüge aus anderen EG­Ländern zu den Gesamtbezügen (Inland + 
andere EG­Länder). 
(a) EUR 6. 
( ) Finished rolled products and final products, including ingots, semis and coils for 
direct use (other than rerolling). 
(2) Share of receipts from other EC countries in the total receipts (home market + 
other EC countries in the total receipts (home market + other EC countries), (a) EUR 6. 
(M Produits finis et finals, y compris lingots, demi­produits et larges bandes à chaud 
pour utilisation directe (autre que le relaminage). 
(2) Part des réceptions en provenance des autres pays de la CE dans les réceptions 
totales (marché national + autres pays de la CE). 
(a) EUR 6. 
O Prodotti finiti e terminali, ivi compresi lingotti, semilavorati e coils per utilizzazio­
ne diretta (diversa dalla rilaminazione). 
(2) Parte degli arrivi proveniente dagli altri paesi della CE negli arrivi totali (mercato 
nazionale + altri paesi della CE). 











Außenhandelsrelationen I1) [direkt (A); indirekt 
(Β); gesamt (C)] 
Foreign trade ratios f1) [direct (A); indirect (Β); 
total (C)] 
Berechnungsbasis : Rohstahlgewicht 
Calculation basis: crude steel equivalent 
5.1 
Ratios du commerce extérieur (') [direct (A); 
indirect (B); total (C)] 
Ratio del commercio estero (') [diretto (A); indi­
retto (Β); totale (C)] 
Base des calculs: équivalent d'acier brut 


































































































F ι NL B­L 
A 
UK IRL DK EUR 
Importanteil an der Marktversorgung (2) / Part of the imports in the apparent consumption i7) 










































































































































­ 1 094 
741 
­ 353 
­ 2 6 4 4 
2 881 
­ 1 332 
3 8 1 2 
2 480 
1 591 
4 6 1 1 
6 193 
­ 930 
­ 1 012 
­ 438 
­ 1 450 
1 175 
­ 1 218 
1 225 





























































­ 1 487 
­ 1 511 
­ 301 
­ 1 812 
­ 1 051 
­ 211 
­ 1 262 





































































ι NL BL 
D 
UK IRL 
Nettoexport : Drittländer / Net exports : Third countries 











































































V) Die gesamte Auslandsabhängigkeit berücksichtigt neben dem direkten Stahl­
außenhandel auch den indirekten in Form von Erzeugnissen der eisen­ und 
metallverarbeitenden Industrien (z.B. Maschinen, Kraftfahrzeuge), umgerechnet 
in Rohstahlgewicht. 
Importe 







(s) EUR 6. 
(a) Marktversorgung = Produktion + Importe ­­ Exporte ± Bestandsveränderungen. 
(b) Einfuhr aus Drittländern. 
(Ί) The total foreign trade includes both direct foreign trade and indirect trade in the 
form of products of the steel-transforming industries (e.g. machines, cars) 
expressed in crude-steel equivalent. 
Imports 
(2) x 1 0o 
(3) 
Apparent consumption (a) 
Exports 
100 
Crude steel production 
{*) Exports - Imports. 
(5) EUR 6. 
(a) Apparent consumption = Production +■ Imports ­ Exports ± Stock variation. 
(b) Imports from third countries. 
f1) La dépendance totale de l'extérieur comprend, à côté du commerce extérieur 
direct, également le commerce indirect sous forme de produits des industries 






Production d'acier brut 
(4) E x p o r t a t i o n s ­ I m p o r t a t i o n s . 
(5) EUR 6. 
(a) Consommation apparente = 
Variations des stocks. 
(b) Importations des pays tiers. 
(') La dipendenza totale dall'estero comprende, con il commercio estero diretto, 
anche il commercio indiretto sotto forma dì prodotti delle industrie trasformatrici 
di acciaio, (p. es. macchine, vetture), espresso in equivalente di acciaio grezzo. 
Importazioni 
< 100 
Production + Importations Exportations 
i2) 
(3) 
Consumo apparente (a) 
Esportazioni 
100 
Produzione di acciaio grezzo 
(4) Espo r taz ion i ­ I m p o r t a z i o n i . 
(5) EUR 6. 
(a) Consumo apparente = Produzione + Importazioni 
delle scorte. 
(b) Importazioni dei paesi terzi. 
Esportazioni ± Variazione 
Rohstoffabhängigkeiten (Ί) 
Dependence on raw material supplies ( ) 
5.2 
1975 
Dépendances en matières premières!1) 




































χ 100, primäre Abhängigkeit in Metallgehalt 






100; dépendance primaire en métal contenu 
100; dipendenza primaria in metallo contenuto 
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EGKS­Erzeugnisse im gesamten Außenhandel 
(EG)C) 
ECSC products in total foreign trade (EC)C) 
Produits CECA dans l'ensemble du commerce 
extérieur (CE) (' ) 
Prodotti CECA nell'insieme del commercio este­





















K o h l e 
Coa l 















Ü b r i g e EGKS 
O t h e r ECS 
A u t r e s p ro 
Altri prod 
Stah l 
S tee l 













B i n n e n a u s t a u s c h der G e m e i n s c h a f t / Internal Community tradeV) 
Echanges intracommunauta i res / Scambio all'interno della Comunitàri 
Erze 
Ores 














A u s f u h r nach 
Expo r t s to tr 
«po r ta t i ons ve 
Esportazioni 
­E rzeugn isse 
C products 
l i i i t s CECA 














Other ECSC produits 
Autres produits CECA 
Altri prodotti CECA 
Schrott 
Scrap 














D r i t t l ä n d e r n 
ird countries 
rs les pays t i e 































G e s a m t ­
a u s f u h r 
To ta l 
e x p o r t s 
E x p o r t a t i o n s 





































Mio E R E / E U A / U C E (b) 
1 0 8 7 1 4 0 1 1 9 8 7 1 0 1 5 0 
3 801 4 408 5 1 7 1 68 335 
4 898 6 033 7 265 82 348 
4 388 5 188 6 464 110 105 
5 442 6 260 7 448 149 020 
% 
11 14 20 100 
6 6 8 100 
6 7 9 100 
4 5 6 100 
4 4 5 100 
A u s f u h r nach D r i t t l ä n d e r n 
Exports to third countries 
E x p o r t a t i o n s ve rs les pays t ie rs 
K o h l e 
Coa l 
C h a r b o n 













Esportazioni nei paesi terzi 
Ü b r i g e EGKS­Erzeugn isse 
O t h e r ECSC p r o d u c t s 
A u t r e s p r o d u i t s CECA 
Altri prodotti CECA 
Erze 
Ores 




. S c h r o t t 
" Scrap 














Einfuhr aus Dritt ländern / Imports from third countries 
I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e des p a y s t i e rs / i m p o r t a z i o n i provenienti dai paesi terzi 
K o h l e 
C o a l 
C h a r b o n 
C a r b o n e 
I2) 
17 
Übrige EGKS­Erzeuc i n i sse 
Other ECSC products 
Autres produits CECA 













F o n t e 
Gh isa 
20 
Mio E R E / E U A / U C E (b) 
291 497 80 58 
553 1 110 136 83 
938 1 539 171 110 
1 588 1 695 131 156 
1 534 1 960 182 183 
% 
2 3 0,4 0,3 
1 2 0,2 0,1 
1 2 0,2 0,1 
1 1 0,1 0,1 
1 1 0,1 0,1 
:A 
S tah l 
S tee l 























































G e s a m t ­
e i n f u h r 
To ta l 
imports 
I m p o r t a t i o n s 














V) Bas i s : E in fuhrs ta t i s t i k . 
(2) S te inkoh le , B r a u n k o h l e u n d B r a u n k o h l e n b r i k e t t s — Koks u n d S c h w e l k o k s aus 
S te inkoh le ( a u s g e n o m m e n f ü r E lek t roden) u n d aus B raunkoh le . 
(3) E isen­ u n d M a n g a n e r z — e insch l i eß l i ch G i c h t s t a u b . 
(4) E isen­ u n d S tah l sch ro t t , o h n e a l te S c h i e n e n . 
(5J Rohe isen , Sp iege le i sen u n d H o c h o f e n ­ F e r r o m a n g a n . 
(G) E insch l ieß l i ch a l ter S c h i e n e n . 
(T) E insch l ieß l i ch E i sen ­ u n d S t a h l s c h w a m m . 
(a) 1960, 1973, 1 9 7 4 : EUR 6. 
(b) 1960 : E W A ; 1973, 1974, 1975, 1 9 7 6 : EUR. 
ΓΪ Basis : I m p o r t s ta t is t i cs . 
(2) Hard c o a l , b r o w n coa l a n d b r i q u e t t e s — coke a n d s e m i - c o k e d e r i v e d f r o m h a r d 
coal (exc l . tha t f o r e lec t rodes ) a n d f r o m b r o w n c o a l . 
(3) I ron a n d m a n g a n e s e o res — i n c l u d i n g b las t - f u rnace f l u e dus t . 
(*} I ron a n d stee l s c rap , e x c l u d i n g s c r a p p e d ra i ls . 
Is) P ig - i ron , sp iege le i sen a n d h i g h - c a r b o n f e r r o m a n g a n è s e . 
(6) I nc lud ing s c r a p p e d ra i ls . 
(7) I nc lud ing s p o n g e - i r o n a n d s tee l . 
(a) 1960, 1973, 1 9 7 4 : EUR 6. 
<bj 1960 : E M A ; 1973, 1974, 1975, 1 9 7 6 : EUR. 
' ) S o u r c e : S ta t i s t i ques d ' i m p o r t a t i o n s . 
2) H o u i l l e , l i gn i te et a g g l o m é r é s — coke e t sem i - coke de h o u i l l e (excep té p o u r 
é lec t rodes ) et d e l i gn i te . 
3) M i n e r a i s de fe r et d e m a n g a n è s e — y c o m p r i s p o u s s i e r s de h a u t f o u r n e a u . 
4) Fer ra i l les d e f o n t e e t d 'ac ier , n o n c o m p r i s les v i e u x ra i ls . 
s) Fon te , sp iege l et f e r r o - M n - c a r b u r é . 
Ie) Y c o m p r i s les v i e u x ra i ls . 
7) Y c o m p r i s f e r et acier s p o n g i e u x . 
a) 1960, 1973, 1974 : EUR 6. 
b) 1 9 6 0 : A M E ; 1973, 1974, 1975, 1976 : EUR. 
"'t F o n t e : S ta t i s t i che d i i m p o r t a z i o n e . 
-) C a r b o n foss i l e , l i gn i te e a g g l o m e r a t i — coke e s e m i c o k e d i c a r b o n foss i l e (esc lus i 
per la f abb r i caz ione dì e le t t r od i ) e d i l i gn i t e . 
3) M ¡nerol i d i f e r r o e d ì m a n g a n e s e — iv i c o m p r e s e p o l v e r i d ' a l t o f o r n o . 
4) R o t t a m i d i gh i sa e d i acc ia io , non c o m p r e s e le ro ta ie usa te . 
5) Gh isa , gh i sa specu la re e f e r r o - M n c a r b u r a t o . 
[G) C o m p r e s e le ro ta ie usa te . 
7) C o m p r e s i f e r r o e acc ia io s p u g n o s o . 
a) 1960, 1973, 1974: EUR 6. 
b) 1960: AME; 1973, 1974, 1975, 1976: EUR. 
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Direkter und indirekter Stahlaußenhandel ( 
Rohstah I gewicht 
in 
5.4 
Direct and indirect foreign trade of steelt1) in 
crude steel equivalent 
Commerce direct et indirect d'acier!1) en équiva­
lent d'acier brut 
Commercio diretto e indiretto d'acciaio!1) in 
































































5 4 1 7 
5 685 














































































































































































































+ 2 986 
+ 4 612 
+ 11 885 
+ 4 553 
+ 1 159 
+ 2 403 
603 
+ 1 545 
+ 1 589 
873 
­ 1 094 
­ 2 644 
— 1 332 
+ 1 591 
930 
­ 1 012 
+ 1 175 
+ 1 225 
+ 1 057 
+ 1 191 
+ 8 319 
+ 15 596 
+ 16 263 
+ 12 134 
+ 11 150 
+ 1 277 
896 
709 





­ 1 487 
­ 1 511 
­ 1 051 
­ 1 253 
+ 11 602 
+ 17 617 
+ 26 856 
+ 19 067 














+ 3 013(a) 
+ 2 446 








































+ 9 588 
+ 26 480 
+ 19 376 
+ 4 255 
+ 3 991 
+ 5 085 
353 
+ 2 480 
+ 6 193 
­ 1 450 
294 
+ 115 
+ 9 301 
+ 17 372 
+ 13 018 
+ 3 184 
+ 3 313 
­ 1 036 
608 
­ 1 812 
­ 1 262 
4 21 341 
+ 48 891 
+ 35 982 
ί1) Binnenaustausch und Austausch mit Drittländern. 
(2) Für EUR nur Austausch mit Drittländern. 
(a) EUR 6. 
V) Internal trade and trade with third countries. 
(2) For EUR only trade with third countries. 
(■) EUR 6. 
(' ) Echanges intracommunautaires et échanges avec les pays tiers. 
(2) Pour EUR uniquement échanges avec les pays tiers. 
(a) EUR 6. 
f1) Scambi ¡ntracomunitari e scambi con ¡ paesi terzi. 
(2) Per EUR solamente scambi con ί paesi terzi. 
(a) EUR 6. 
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Binnenaustausch und Außenhandel an EGKS­
Stahlerzeugnissen (EG) 
Internal trade and trade with third countries in 
ECSC steel products (EC) 
Échanges intracommunautaires et échanges 
avec les pays tiers de produits sidérurgiques 
(CECA( (CE) 
Scambi interni e commercio con i paesi terzi dei 












































Andere Erzeugnisse / Other products 












Hoop and strip 
Feuillards à chaud 
Nastri a caldo 
Bleche 





Binnenaustausch(') / Internal trade! ) 1 Échanges intracommunautaires(") / Scambi interni^) 
1000 t 
1 446 776 
2 395 3 274 
2 648 3148 
2 031 2 401 
2 605 3 254 
6 718 1427 1054 580 2 763 
16 184 3 185 2 469 941 7 629 
16 058 2 960 2 429 912 7 802 
15 159 2 856 2 037 721 7 796 












75 16 12 6 31 
74 15 11 4 35 
74 14 11 4 36 
78 15 10 4 40 
75 14 11 4 39 
100 
Β 
Einfuhr aus Drittländern / Imports from third countries / Importations des pays tiers / Importazioni dai paesi terzi 
1000 t 
772 401 
1 122 1 417 
880 1 011 
790 1 178 
1 194 2185 
756 91 38 23 553 
3 488 343 354 81 2 384 
2 307 231 211 25 1 597 
4 176 536 389 54 2 849 












39 5 2 1 29 
58 6 6 1 40 
55 6 5 1 38 
68 9 6 1 46 
65 9 7 1 39 
100 
C 
Ausfuhr nach Drittländern / Exports to third countries / Exportations vers les pays tiers / Esportazioni nei paesi terzi 
1000 t 
937 220 
723 1 391 
684 1 556 
2 152 1826 
908 1 428 
9 601 2 553 1 624 402 3 717 
16 180 2 589 3 045 451 7 869 
22 049 4 480 3 853 511 10 434 
16 837 2 749 3 453 310 8 175 












89 24 15 4 35 
88 14 17 3 43 
91 18 16 2 43 
81 13 17 2 39 
86 15 15 2 42 
100 
( Ί Basis: Einfuhrstatistik, 
(a) EUR 6. 
C) Basis : Import statistics. 
(a) EUR 6. 
t1) Base: Statistiques d'importation, 
la) EUR 6. 
t1) Fonte: Statistiche di importazione, 
(a) EUR 6. 
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Außenhandel nach Erzeugnisgruppen (EGKS) (EG) 5.6 Foreign trade by product groups (ECSC) (EC) 
EUROPA 
ν 
West / Ouest / Ovest 
9 FS ­ Ν ­ S 
E 
YU 
Sonstige / Other 
Autres / Altri 
EFTA / AELE 
Ost / East / Est 
3 SU 
AFRICA J Σ 9 Z A 
AMERICA]^ 3 U S A 
ASIA | Σ g j 
OCEANIA 
Verschiedenes / Miscellaneous 
Divers / Diversi 
V 
3 Drittländer / Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 
EUROPA 
s 
West / Ouest / Ovest 




Sonstige / Other 
Autres / Altri 
EFTA / AELE 
Ost / East / Est 
3 SU 




Nord / North / Settentrionale 
3 USA 
Mittel / Central / Centrale 




Mittlerer Osten / Middle East 
Moyen Orient­/ Medio Oriente 
3 IR 
IL 
Übriges Asien / Rest of Asia 





Verschiedenes / Miscellaneous 
Divers / Diversi 
Σ 
3 Drittländer / Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 





















































Ibzeug / Ingots and semis 






































































































Warmbreitband / Coils 
Larges bandes à chaud / Sbozzi in rotoli a caldo 
1960(a) 
A 




























































































































































































































































































































































(a) EUR 6. 
82 
Commerce extérieur par groupes de produits 
CECA) (CE) 





















































EGKS­Stahl / ECSC steel 







































































































1975 1976 1960(a) 
ν 
Flacherzeugnisse / Flat products 
Produits plats / Prodotti piatti 
1973(a) 
A 









































































































































































































































































































































































West / Ouest / Ovest 
3 FS ­ Ν ­ S 
E 
YU 
Sonst ige / Other 
Au t res / A l t r i 
EFTA / AELE 






Verschiedenes / M isce l laneous 






3 Dr i t t länder / Th i rd countr ies 
Pays t iers / Paesi terzi 
Wes t / Ouest / Ovest 




Sonst ige / Other 
Aut res / A l t r i 
EFTA / AELE 
Ost / East / Est 
B SU 
3 M a g h r e b 
No rd / Nor th / Set tent r iona le 
3 USA 
Mi t te l / Central / Centrale 




Mi t t le rer Osten / M i dd l e East 
M o y e n Orient / M e d i o Oriente 
3 IR 
IL 
Übr iges Asien / Rest of Asia 





Ve rschiedenes / Th i rd count r ies 
Pays t iers / Paesi terzi 
Σ 
3 Dr i t t länder / Th i rd countr ies 









(a) EUR 6. 
83 
Außenhandel nach Märkten (EG) 
Foreign trade by markets (EC) 
Roheisen / Pig i ron 
5.7 
Commerce extérieur par marchés (CE) 
Commercio estero per mercati (CE) 










Europa : Ost / Ouest / Ovest 
USA 
ZA 
Sonst ige / Other / Au t res / A l t r i 
Σ 
ν 




Sonst ige / Other / Aut res / A l t r i 
EFTA / AELE 
Ost / East / Est 
V 
Nord / Nor th / Set ten t r iona le 
3 USA 
Mi t te l / Central / Centrale 
S ü d / S o u t h / S u d 
3 RA 
V 
Mit t le rer Osten / M id d l e East 
Moyen­Or ien t / M e d i o Or iente 
3 IL 
Übr iges As ien / Rest of Asia 
Reste de l 'Asia / Resto d 'As ia 
3 J 
es / M isce l laneous / Divers / Divers i 
1960(a) 1973(a) 1974(a) 
A 
1975 1976 







































































































































































(a) EUR 6. (a) EUR 6. 
84 
Außenhandel nach Märkten (EG) Commerce extérieur par marchés (CE) 
5.8 
Foreign trade by markets (EC) 
χ EGKS­Stahl / ECSC steel 
Commercio estero per mercati (CE) 











Europa : Ost / East / Est 
USA 
J 





West / Ouest / Ovest 





Sonstige / Other / Autres / Altri 
EFTA / AELE 
Ost / East / Est 
Nord / North / Settentrionale 
9 USA 
Mittel / Central / Centrale 
Süd /South / Sud 
3 VE 
BR 
Mittlerer Osten / Middle East 
Moyen Orient / Medio Oriente 
3 IR 
IL 
Übriges Asien / Rest of Asia 
Reste de l'Asie / Resto d'Asia 
3 IND 
RC 
es / Miscellaneous / Divers / Diversi 
1960(a) 1973(a) 1974(a) 
A 
1975 1976 





































































































































































































(a) EUR 6. (a) EUR 6. 
85 
Außenhandel nach Märkten (EG) Commerce extérieur par marchés (CE) 
5.9 
Foreign trade by markets (EC) 
Qualitätskohlenstoffstahl und legierter Stahl (EGKS) 
High­carbon steels and alloy steel (ECSC) 
Commercio estero per mercati (CE) 
Aciers fins au carbone et aciers alliés (CECA) 









Divers / Di 
V 









Divers / D 
ν 
3 Dri t t 
Pays tit 
v 
Wes t / Ouest / Ovest 
3 EFTA / AELE 
Ost / East / Est 
3 SU 
¡nes / Misce l laneous 
vers i 
änder / Th i rd count r ies 
t iers / Paesi terzi 
Σ 
Σ 
West / Ouest / Ovest 
3 EFTA / AELE 
Ost / East / Est 
3 SU 
No rd / Nor th 
Set tent r iona le 
Mi t te l / Central / Centra­
le 
Süd / South / Sud 
3 BR 
înes / Misce l laneous 
versi 
änder / Th i rd count r ies 
îrs / Paesi terzi 
Qualitätskohlenstoffstahl / High­carbon steels 





































































r Stahl / Alloy steel 
Niés / Acciai legati 
1974(a) 




























































































































































































































































(a) EUR 6. (a) EUR 6. 
86 
Außenhandel in Rohstahlgewicht 
(EGKS­ und Nicht­EGKS­Stahl 
Foreign trade in crude steel equivalent 
(ECSC and Non­ECSC steel) 
Commerce extérieur en équivalent d'acier brut 
(Acier CECA et non CECA) 
Commercio estero in equivalente di acciaio 
grezzo 









































EGKS-Stahl / ECSC steel 

































































































- 1 094 
- 2644 
- 1 332 
1 582 
- 930 





















- 1 487 
- 1 511 
- 1 051 
- 1 253 
Nicht-EGKS-Stahl / Non-ECSC steel 

































174 2 099 
1 504 4 241 
1 359 6 205 
1 357 5 271 
1 784 4 367 
France 
226 917 
1 314 528 
1 262 816 
1 091 827 




726 1 331 
456 2 322 
558 2 298 
Nederland 
467 - 288 
1 575 - 849 
1 909 - 859 
1 509 - 819 
1 389 - 704 
UEBL/BLEU 
72 699 
438 1 149 
538 1 095 
462 824 



















1 232 222 
1306 - 118 
772 429 
Ireland 
24 - 24 
124 - 120 
117 - 106 
100 - 90 
157 - 142 
Danmark 
131 - 125 
416 - 365 
400 - 329 
310 - 233 

























































































































- 1 852 
- 1 840 
- 1 384 
- 1 571 
Rohre, gezogener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blankgezogenes Material, 
Schmiedeerzeugnisse. 
Tubes, wire and wire products, cold­rolled hoop and strip, cold­rolled sections, 
drawn products, forgings. 
t1) Tubes, fil tréfilé, feuillards laminés à froid, profilés à froid, produits étirés, 
produits sidérurgiques forgés. 
Tubi, fili trafilati, nastri laminati a freddo, profilati a freddo, prodotti stirati, 
prodotti siderurgici forgiati. 
87 





Warmbre i tband 
Coils 
Larges bandas à chaud 

























Einfuhren / Imports 
79 59 103 58 
14 — 14 22 
48 101 39 88 
1 44 24 














































































































































Commerce extérieur des USA de produits 
sidérurgiques 5.11 





Fil mach ine 
Vergella 























































Heavy p la tes 
To las f o r t es 
Lamie re d o p p i e 




































M i t t e l ­ u n d Feinblech 
M e d i u m and thin sheets 
Tô les m o y e n n e s et f i nes 
Lamiera medie e sottili 
1973 1974 1975 1976 
7 
A 
W e i ß b l e c h 
Tin plate 
Fer b lanc 
Banda 
1973 1974 1975 1976 
8 








2 493 2 279 1 708 1 253 
4 20 48 93 
3 0 14 8 
174 195 191 259 
284 482 137 348 
2 199 2 167 1 8 9 6 3 053 
5 303 5 250 4 035 5 107 
Β 











96 82 S 126 
20 19 2 18 
7 10 — 8 
1 0 0 — 
145 274 72 27 
78 224 5 16 
15 16 6 0 
1 2 20 1 
40 23 6 22 






















































1973 1974 1975 1976 
9 























































































Ausfuhr Japans an Walzstahlerzeugnissen Japan's exports of iron and steel products 
EUR 












O C E A N I A 
·& 
EUR 



























O C E A N I A 
^ 
H a l b z e u g 
Semis 
D e m i ­ p r o d u i t s 
Semilavorati 





































































































W a r m b r e i t b a n d 
Coils 
Larges b a n d e s à c h a u d 
Sbozzi in rotoli a caldo 





















1 294 708 
476 248 
699 417 
3 050 1 863 
380 398 
1 023 360 
412 540 
299 41 
6 963 4 468 
F o r m s t a h l 
Heavy sections 
Prof i lés l o u r d s 
Profilati pesanti 

















5 7 22 
1 8 14 
1 3 1 
93 275 233 
3 23 7 
190 315 369 
17 7 4 31 
14 67 20 
— — 1 
371 571 534 
0 11 78 
37 47 27 
41 42 34 
23 36 18 






































































0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
12 19 18 
0 1 0 
24 22 29 
2 5 2 
1 4 1 
— — 0 
48 40 42 
0 0 6 
4 3 2 
5 2 2 
3 2 1 
1 0 0 % 
C 




























0 0 1 
0 1 2 
0 1 0 
22 23 30 
1 6 2 
5 6 9 
0 2 1 
2 4 2 
— — 0 
3 4 2 
0 0 4 
2 2 3 
1 1 1 
2 3 4 






























S tabs tah l 
Ba rs 
Bar res 
Ba r re 



















































































































































































Exportations du Japon de produits sidérurgiques Esportazioni del Giappone di prodotti siderurgici 
Walzdraht 
Wi re rod 
Fil mach ine 
Vergella 
Grobb lech 
Heavy p la tes 
Tô les fo r tes 
Lamiere doppie 
1973 1974 1975 1976 
M i t t e l ­ u n d Feinblech 
Medium and thin sheets 
Tôles m o y e n n e s et f ines 
Lamiere medie e so t t i l i 
1974 1975 
We ißb lech 
Tin plate 
Fer b lanc 
Banda 





















































































































































747 329 674 
287 78 102 




























































371 456 348 
26 34 31 
3 3 1 












1 132 878 1 370 
490 652 
51 84 
411 1 147 
224 351 












2 390 3 625 2 620 2 021 
577 1 514 932 383 
1 058 1 042 978 399 







1 613 1 658 
879 1 490 
2 449 3 053 
EUR 













800 2 1 1 2 2 27 531 23 761 30 105 






























































































































































































































































Ausfuhr Spaniens an Walzstahlerzeugnissen 
5.13 
Exportations de l'Espagne de produits sidérurgi-
ques 















































































































































































































C1) Grob-, Mittel- und Feinblech. 
Heavy, medium and thin plates. 
ί1 ) Tôles fortes, moyennes et fines. 
Lamiere forti, medie e sottili. 
92 
Indirekter Außenhandel (') in Rohstahlgewicht Commerce indirect!1) en équivalent d'acier brut 
Indirect foreign trade f1) in crude steel equiva­
lent 




































Livraisons aux pays 
de la CE 





























































Réceptions en provenance 
des pays de la CE 



























































des pays tiers 
Importazioni 
















































('i EGKS und Nicht ­EGKS Stahl . 
lal EUR 6. 
C) ECSC and Non­ECSC steel. 
lal EUR 6. 
CI Acier CECA et non­CECA, 
la) EUR 6. 
('I Acc ia io CECA e non CECA, 
(a) EUR 6. 
93 
Binnenaustausch und Außenhandel an Schrott 
(EG)C) 
Internal and foreign trade of scrap (EC) (') 
5.15 
Échanges intracommunautaires et commerce 
extérieur de ferrailles (CE)!1) 
Scambi all'interno e commercio estero di rotta­























































Sortiert oder klassiert 
Sorted or graded 
Triés ou classés 






















































Sortiert oder klassiert 
Sorted or graded 
Triés ou classés 
















Bezüge aus EG­Ländern / Receipts from EC countries 
Réceptions des pays de la CE / Arrivi dai paesi della CE 
8 2 904 
16 5 107 
19 6 438 
23 5 575 

















Einfuhren aus Drittländern / Imports from third countries 
Importations des pays tiers / Importazioni dai paesi terzi 
35 1 550 
70 1 104 
79 975 
67 969 

















Lieferungen nach EG­Ländern / Deliveries to EC countries 
Livraisons aux pays de la CE / Consegne ai paesi della CE 
11 2 870 
35 5 641 
54 6 865 
58 6 253 

















Ausfuhr nach Drittländern / Exports to third countries 


















































i') Eisen­ und Stahlschrott, ohne gebrauchte Schienen. 
(a) EUR 6. 
Γ) Cast iron and steel scrap, not ¡nel. old rails. 
la) EUR 6. 
Í1) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux rails, 
(a) EUR 6. 
I1) Rottame di ghisa e acciaio, non comprese le rotaie usate, 





Consumo di acciaio 6 

Marktversorgung mit EGKS­Stahl in Rohstahl­
gewicht (') 
Apparent consumption of ECSC­steel in crude 
steel equivalent (') 
Consommation apparente d'acier CECA expri­
mée en équivalent d'acier brut(') 
Consumo apparente di acciaio CECA in equiva­









































































2 924 2 836 21 560 130 
4 466 5 949 25 895 425 
4 424 6 592 23 942 433 
3 825 4 437 20 903 269 







Ohne Oberbaumaterial / Excluding railway track material 











2 857 2 742 21 010 
4 412 5 841 25 619 417 
4 356 6 479 23 605 427 
3 767 4 353 20 521 260 
3 941 5 210 21 525 325 
Β 
Kg/pro Kopf der Bevölkerung / Kg/per capita 
Kg/par habitant / Kg/per abitante 
ν 
255 300 410 46 
332 587 462 139 
327 651 427 140 
280 438 373 86 










Ohne Oberbaumaterial / Excluding railway track material 






249 290 401 : 
328 577 457 137 
322 640 421 138 
276 430 366 83 














































i1) Erzeugung (Strangguß­Halbzeug in Normalguß­Blockgewicht umgerechnet) + 
Schrottverbrauch in den Walzwerken + Einfuhr ­ Ausfuhr ± Lagerbewegung bei 
den Werken und Händlern. Die ein­ und ausgeführten Mengen und die Lagerbe­
wegung werden ab 1971 mit folgenden Einsatzzahlen (für Massenstahl) auf 
Rohblockgewicht umgerechnet (die bis 1970 benutzten Koeffizienten sind in 
Klammern gesetzt) : 
EGKS­Erzeugnisse : 
Rohblöcke: 1,00; Halbzeug: 1,17; Warmbreitband: 1,20(1,23); Bandstahl, warm 
gewalzt: 1,25 (1,23); Oberbaumaterial: 1,38 (1,30); Grob­ und Mittelbleche: 1,35 
(1,42); Feinbleche und Breitflachstahl: 1,31 (1,36); übrige EGKS­Erzeugnisse: 
1,27. 
Nicht­EGKS­Erzeugnisse : 
Gezogener Draht: 1,30 (1,27); Kaltband und Blankstahl: 1,36; Stahlrohre, 
geschweißt: 1,35 (1,47); nahtlos: 1,47; Schmiedestücke: 1,26 (1,23). Erzeugnisse 
aus Edelstahl werden mit entsprechend höheren Koeffizienten hochgerechnet. 
(') Production (continuously cast semi­finished products are converted to normal 
ingot weight) + scrap consumption in the rolling mills + imports ­ exports ± 
variations in stocks (at works and stockholders). Tonnages imported and 
exported and variations in stocks were converted into ingot equivalent since 
1971 by the following coefficients (for ordinary steel) (the coefficients used up to 
1970 have been put in parentheses): 
ECSC products: 
Ingots: 1,00; semi­finished products: 1,17; coils: 1,20 (1,23); strip, hot rolled: 
1,25 (1,23); railway track material: 1,38 (1,30); medium and heavy plate: 1,35 
(1,42); sheet and universal plates: 1,31 (1,36); other ECSC products 1,27. 
Non­ECSC products: 
Drawn wire: 1,30 (1,27); cold reduced strip and bright steel bars: 1,36; steel 
tubes, welded: 1,35(1,47); seamless: 1,47; forgings: 1,26(1,23). 
Special steel products have been converted by appropriately increased coeffi­
cients. 
Γ) Production (demi­produits de coulée continue convertis en lingots de coulée 
normale) + consommation de ferraille dans les laminoirs + importations ­
exportations ± variations des stocks (stocks en usines sid. et chez les négo­
ciants). On a converti en équivalent lingot les tonnages importés et exportés et 
les variations des stocks en utilisant pour les produits en acier courant les 
coefficients suivants à partir de 1971 (les coefficients utilisés jusqu'à 1970 ont été 
mis entre parenthèses): 
Produits CECA: 
Lingots: 1,00; Demi­produits: 1,17; Coils: 1,20 (1,23); Feuillards à chaud: 1,25 
(1,23); Matériel de vo­e: 1,38 (1,30); Tales fortes et moyennes: 1,35 (1,42); Tôles 
fines et larges plats: 1,31 (1,36); Autres produits CECA: 1,27. 
Produits non­CECA: 
Fil tréfilé: 1,30 (1,27); Feuillards à froid et barres étirées: 1,36; Tubes d'acier, 
soudés: 1,35(1,47); sans soudure: 1,47; Pièces forgées : 1,26(1,23). 
Les produits en aciers fins et spéciaux ont été convertis à l'aide de coefficients 
majorés. 
(') Produzione (semiprodotti di colata continua convertiti in lingotti di colata 
normale) + consumo dì rottame nei laminatoi + importazioni ­ esportazioni ± 
variazione delle scorte presso gli stabilimenti e presso i commercianti. Sono stati 
convertiti in equivalente di acciaio grezzo i quantitativi importati ed esportati e le 
variazioni delle scorte utilizzando per i prodotti di acciaio comune i coefficienti 
seguenti, a partire dal 1971 (i coefficienti utilizzati fino al 1970 figurano fra 
parentesi) : 
Prodotti CECA: 
Lingotti: 1,00; Semiprodotti: 1,17; Coils: 1,20 (1,23); Nastri a caldo: 1,25 (1,23); 
Materiale per binari: 1,38 (1,30); Lamiere spesse e medie: 1,35 (1,42); Lamiere 
sottili e larghi piatti: 1,31 (1,36); Altri prodotti CECA: 1,27. 
Prodotti non­CECA: 
Fili trafilati: 1,30 (1,27); Nastri laminati a freddo e prodotti stirati: 1,36; Tubi 
d'acciaio saldati: 1,35 (1,47); Non saldati: 1,47; Prodotti forgiati: 1,26 (1,23). I 
prodotti in acciai fini e speciali sono stati convertiti per mezzo di coefficienti 
aumentati. 
95 
Marktversorgung mit Stahl insgesamt (EGKS­
und Nicht­EGKS­Stahl)< ) in Rohstahlgewicht <) 
Apparent consumption of total steel (ECSC and 
non­ECSC steel) f1) in crude steel equivalent (2) 
6.2 
Consommation apparente du total acier (acier 
CECA et non CECA) ( ) exprimée en équivalent 
d'acier brut( ) 
Consumo apparente del totale di acciaio 
(acciaio CECA e non CECA)!1) in equivalente di 
acciaio grezzo() 









































13 369 9 373 3 212 2 137 20 780 154 1244 
25 536 23 802 5 315 4 800 25 413 545 2 322 
24 767 23 840 5 283 5 497 23 720 539 2 397 
20 410 18 569 4 644 3 613 21021 359 1835 











Oberbaumaterial / Excluding railway track material / Sans matériel de voie / Escluso materiale ferroviario 
12 993 9 203 3 145 2 043 20 230 : 
25 257 23 549 5 261 4 692 25 137 537 2 312 
24 512 23 611 5 215 5 384 23 383 533 2 397 
20 117 18 311 4 586 3 529 20 639 350 1815 






Kg/pro Kopf der Bevölkerung / Kg/per capita / Kg/par habitant / Kg/per abitante 
s 
293 187 280 226 395 54 272 
489 434 395 474 454 179 462 
471 430 390 543 423 174 475 
387 333 340 356 375 115 363 












284 183 274 216 386 : 
484 429 391 463 449 176 460 
466 426 385 532 417 172 475 
381 328 336 348 368 112 359 





















V) Nicht­EGKS­Stahl : Rohre, gezogener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blank­
gezogenes Material, Schmiedeerzeugnisse. 
i2) Siehe Fußnotei1) Seite: 97. 
(') Non­ECSC steel: tubes, drawn wire, cold reduced strip, cold roll­formed 
products, drawn products, forgings. 
(2) See footnotef1) page : 97. 
C) Acier non­CECA: Tubes, fil tréfilé, feuillards laminés à froid, profilés à froid, 
produits étirés, produits sidérurgiques forgés. 
(*) Voir notei1) page: 97. 
(') Acciaio non CECA: tubi, fil i trafilati, nastri laminati a freddo, profilati a freddo, 
prodotti stirati, prodotti siderurgici forgiati. 
(2) Vedi notai1) pagina : 97. 
96 
Stahlendverbrauch in Rohstahlgewicht (') 
6.3 
Consommation finale d'acier brut (') 












































1 146 2 369 
689 1 813 





























V) Erzeugung und Schrottverbrauch in den Walzwerken + Einfuhren (direkt und 
indirekt) ­ Ausfuhren (direkt und indirekt) ± Bestandsveränderungen (Bestände 
bei den Werken und bei den Händlern). 
(a) EUR 6. 
(b) UNO. 
V) Production + scrap consumption in rolling mills + imports (direct and indirect) ­
exports (direct and indirect) ± variations in stocks (works and stock holders). 
(a) EUR 6. 
(b) UNO. 
(1) Production + consommation de ferraille dans les laminoirs + importations 
(directes et indirectes) ­ exportations (directes et indirectes) ± variations des 
stocks (stocks en usine et chez les négociants). 
(a) EUR 6. 
(b) UNO. 
(') Produzione + consumo di rottame nei laminatoi + importazioni (dirette e 
indirette) ­ esportazioni (dirette e indirette) ± variazioni delle scorte (scorte 
presso gli stabilimenti e presso i commercianti). 
(a) EUR 6. 
(b) UNO. 
97 
Sichtbarer Stahlverbrauch nach Erzeugnis­
gruppen (') 



















Walzstahlfertigerzeugnisse und weiterverarbeitete Erzeugnisse und Halbzeug für Röhren 

























































































































































































































































































































































































Consommation apparente d'acier par groupes de 
produits!1) 
Consumo apparente d'acciaio per gruppo di 
prodotti ( ) 
Produits finis et finals et demi-produits pour tubes 
Prodotti finiti e terminali e semilavorati per tubi 




à chaud C) 
Nastri larghi 












































hoop and strip 
Feuillards, 












































3= 3 mm(7) 
Plate and sheet 
a* 3 mmi7) 
Tales 
* 3 mm (') 
Lamiere 
* 3 mmC) 
11 
Bleche < 3 mm(e) / Sheet < 3 mm{') 














3 063 3 507 804 
4 748 6 872 2 007 
4 654 5 632 1 790 
4 780 4 894 1 570 
4 335 6 351 2 166 
France 
1 419 2152 571 
2 803 5 349 1 423 
2 734 5 248 1 486 
2 589 4 299 1175 
2 289 5 246 1418 
Italia 
830 1 498 410 
2 605 4 354 1 238 
2 814 4 468 1290 
2 301 3 077 831 
2 401 4 452 1 207 
Nederland 
528 474 213 
700 1 082 390 
786 1 024 384 
655 754 325 
514 1 033 409 
UEBL/BLEU 
271 238 87 
284 810 401 
302 882 376 
117 673 342 
549 940 449 
United Kingdom 
2 428 4 487 2 047 
2 501 3 655 1 557 
1 929 4 452 2 058 
Ireland 
51 58 19 
30 46 21 
36 107 36 
Danmark 
425 393 169 
459 269 109 
407 427 174 
EUR 
6111 7 869 2 085 
11140 18 467 5 459 
14 194 22 192 7 561 
13 432 17 667 5 930 
12 460 23 008 7 917 



































































































































































Flüss igs tah l 
fü r S t a h l g u ß 
Liquid steel 
for cas t i ngs 
Ac ier l i qu ide 
p o u r m o u l a g e 
Acciaio sp i l l a to 







































B löcke ! 2 ) u . 
Ha lbzeug ! 3 ) 
I n g o i s i 2 ) and 
semis i 3 ) 
L i ngo t s ! 2 ) et 
d e m i ­












































O b e r b a u ­




M a t é r i e l de 











































B lzs tah l fe r t igerzeugn isse , w e i t e r v e r a r b e i t e t e Erzeugn isse u n d Ha lbzeug fü r Roh ren 
Finished and final products and s e m i s tor t ubes 
S c h w e r e 
Prof i le I') 
Heavy 
sec t ions ! 4 ) 
Pro f i lés 
l o u r d s ( ' ) 
P ro f i l a t i 
pesan t i ! 4 ) 
4 
Ha lbzeug 
fü r Róh ren 
S e m i s for 
tubes 
D e m i ­ p r o d u i t s 




W a l z d r a h t 
Wire rods 
Fil m a c h i n e 
Verge l la 
6 
BR Deutschland 
7 6 9 
6 4 11 
6 5 12 
6 4 10 
6 3 11 
France 
6 4 10 
7 3 9 
6 3 9 
6 4 9 
6 3 9 
Italia 
7 3 8 
4 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
Nederland 
9 — 9 
11 — 8 
11 — 8 
13 — 8 
12 — 9 
UEBL/BLEU 
7 1 26 
7 1 21 
8 3 22 
6 4 20 
7 0,3 20 
United Kingdom 
7 2 10 
6 3 11 
7 2 11 
Ireland 
15 — 12 
16 — 10 
16 — 11 
Danmark 
8 — 8 
7 — 4 
8 — 6 
EUR 
7 4 10 
6 3 10 
6 3 10 
6 3 10 
6 2 10 
S tabs tah l Is) 
Merchant 
Barsel 
Ac ie rs 
m a r c h a n d s ! 5 ) 



















































































{') M a s s e n ­ u n d Ede ls tah le . 
B e r e c h n u n g s m e t h o d e : E rzeugung + E i n f u h r e n ­ A u s f u h r e n ± B e s t a n d s v e r ä n d e ­
r u n g e n bei den W e r k e n u n d H ä n d l e r n . 
Für B löcke , Ha lbzeug u n d W a r m b r e i t b a n d : I n l a n d s l i e f e r u n g e n der W e r k e + Gesamt ­
e i n f u h r e n abzüg l i ch der Bezüge der W e r k e z u m W e i t e r a u s w a l z e n . 
(2) B löcke fü r Rohre , z u m S c h m i e d e n u n d fü r andere V e r w e n d u n g s z w e c k e , a u s g e n o m ­
m e n z u m W e i t e r a u s w a l z e n . 
(3) Ha lbzeug z u m S c h m i e d e n u n d fü r ande re V e r w e n d u n g s z w e c k e , a u s g e n o m m e n z u m 
W e i t e r a u s w a l z e n . 
[*) S p u n d w a n d s t a h l , B re i t f l ansch t räge r , andere T räger , Prof i le u n d U­Prof i le v o n 80 
m m u n d m e h r , Zo rese i sen . 
(5) E insch l ieß l i ch Be tons tah l . 
(e) Fer t ige rzeugn isse . 
(7) W a r m ­ u n d ka l tgewa lz t . 
(8) W a r m ­ u n d ka l tgewa lz t ; bei der B e r e c h n u n g w u r d e n d ie E in­ u n d A u s f u h r e n an 
w e i t e r v e r a r b e i t e t e n Erzeugn issen als Fe inb leche be t rach te t . 
(9) W e i ß b l e c h , s o n s t i g e ve rz inn te B leche, W e i ß b a n d , Fe ins tb lech u n d Fe ins tband , 
verz ink te , ve rb le i te u n d s o n s t i g e übe rzogene Bleche, T r a n s f o r m a t o r e n ­ u n d Dyna­
m o b l e c h e . 
la) EUR 6. 
I1) O r d i n a r y , h i g h ­ g r a d e a n d spec ia l s teels . 
M e t h o d of c a l c u l a t i o n : P r o d u c t i o n + i m p o r t s ­ e x p o r t s ± f l u c t u a t i o n s of stock held 
at s t e e l w o r k s and by dea le rs . 
For i ngo ts , s e m i s and c o i l s : De l i ve r ies f r o m s t e e l w o r k s t o the d o m e s t i c market + 
to ta l i m p o r t s , less q u a n t i t i e s rece ived by s t e e l w o r k s f o r r e ro l l i ng . 
(2) I ngo ts f o r t ubes , f o r g i n g a n d o the r p u r p o s e s , e x c l u d i n g r e r o l l i n g . 
(3) S e m i ­ f i n i s h e d p r o d u c t s f o r f o r g i n g a n d o the r p u r p o s e s , e x c l u d i n g r e r o l l i n g . 
(4) Sheet p i l i n g , b r o a d f l a n g e d b e a m s a n d o the r j o i n t s , U­sect ions and o the r of 80 mm 
a n d over , Zo rès s tee l . 
(6) I n c l u d i n g conc re te r e i n f o r c i n g bars 
(6) F in i shed p r o d u c t s . 
I7) Ho t a n d co ld ­ ro l l ed p r o d u c t s . 
(8) Ho t a n d c o l d ­ r o l l e d ; f o r ca l cu la t i on p u r p o s e s , i m p o r t s a n d e x p o r t s o f f i na l products 
are c o n s i d e r e d as sheet . 
(9) T i np la te of al l k inds , b lackp la te , ga l van i zed , l ead ­coa ted and o the r coa ted plate, 
e lect r ica l sheet a n d p la te . 
(a) EUR 6. 
100 
Suite Seguito 
Produ i ts f in is et f ina ls et d e m i ­ p r o d u i t s pou r t ubes 
Prodotti finiti e terminali e semilavorati per tubi 
Flacherzeugnisse / Flat­rolled products 1 Produits plats / Prodotti piatti 
3 
Warmbre i tband Ie) 
Coils!«) 
Larges bandes 
à chaud ("1 










































Bands tah l , 
w a r m g e w a l z t 
Hot­rolled 
hoop and strip 
Feui l lards, 





i» 3 m m Ρ) 
Plate and sheet 
is 3 mmi7) 
Tôles 
a 3 m m (') 
Lamie re 
s 3 mm(7) 
11 
Bleche < 3 m m ( a ) / Sheet < 3 m m ( a ) 








Produ i ts 
f ina ls ! 9 ) 
P rodo t t i 
te rmina l i ! 9 ) 
13 
BR Deutschland 
10 13 15 4 
8 13 19 6 
8 14 17 5 
7 16 17 5 
8 13 20 7 
France 
9 13 20 5 
7 14 26 7 
8 13 26 7 
6 15 25 7 
7 12 27 7 
Italia 
6 11 19 5 
6 13 22 6 
6 14 2 2 6 
5 14 19 5 
5 12 22 6 
Nederland 
6 23 21 9 
6 19 30 11 
6 22 29 11 
5 22 25 11 
7 15 31 12 
UEBL/BLEU 
13 11 10 4 
12 6 18 9 
12 6 17 7 
11 4 21 11 
9 12 20 10 
United Kingdom 
7 13 24 11 
7 15 2 2 10 
7 12 26 12 
Ireland 
1 17 19 6 1 
1 17 26 12 
1 11 33 11 I 
Danmark 
1 27 25 11 
2 37 22 9 
2 28 29 12 
EUR 
9 13 17 5 
8 13 22 7 
7 14 21 7 
6 16 20 7 
7 13 23 8 
V 
( 3 ­ 8 ) 
14 
X 




















































































H Aciers ord ina i res et f i ns et spéc iaux . 
Méthode de ca l cu l : P roduc t ion + impo r ta t i ons ­ expor ta t i ons ± var ia t ions des 
stocks dans les us ines et chez les négoc ian ts . 
Pour les l ingots , dem i ­p rodu i t s et c o i l s : L ivra isons des us ines sur le marché 
national + so lde des impo r ta t i ons to ta les et des récept ions des us ines pour 
re laminage. 
( ) Lingots pour tubes , pou r fo rge et aut res usages, sauf pour re laminage . 
P) D e m i ­produi ts pour f o rge et aut res usages, sauf pour re laminage . 
( ) Palplanches, pout re l les à larges ai les, aut res pout re l les , prof i lés et U de 80 m m et 
p l u s e t Z o r è s . 
15I Y compr is fers à bé ton . 
(6> Produits f in is . 
(7) Laminées à chaud et à f r o i d . 
(a) Laminées à chaud et à f r o i d ; en cons idérant aussi dans le ca lcu l , les impo r ta t i ons et 
les expor ta t ions de p rodu i t s f ina ls , c o m m e des tô les f ines. 
( ) Fer blanc et tô les é tamées , fer noi r , tô les ga lvan isées, p l o m b é e s et au t remen t 
revêtues, tô les magné t i ques . 
(a) EUR 6. 
Í1) Acc ia io c o m u n e ed acciai f in i e specia l i . 
M e t o d o di ca lco lo : Produz ione + impor taz ion i ­ espor taz ion i ± var iaz ion i d i s tocks 
presso g l i s tab i l imen t i e presso i c o m m e r c i a n t i . 
Per i l i ngo t t i , semi lavo ra t i e co i l s : Consegne deg l i s tab i l imen t i sul merca to 
naz ionale + sa ldo de l le impor taz ion i to ta l i ed ar r iv i deg l i s tab i l imen t i per la 
r i l aminaz ione . 
(2) L ingo t t i per t u b i , per fuc ina e per al t re ut i l izzazioni , esclusa la r i l aminaz ione . 
(3) Semi lavo ra t i per fuc ina e per consumaz ion i d iverse, esclusa la r i l aminaz ione . 
(4) Palancole, t rav i ad al i la rghe, altre t rav i , pro f i la t i e fer r i a U, da 80 m m e p iù e Zorès. 
(5) Ivi compres i t ond i per cemen to a rma to . 
(6) Prodot t i f i n i t i . 
(7) Lamina te a ca ldo ed a f r eddo . 
(8) Lamina te a ca ldo ed a f r e d d o ; cons ide rando anche nel ca lco lo le impor taz ion i e le 
espor taz ion i d i p rodo t t i t e rm ina l i , c o m e lamiere f in ì . 
(9) Banda ed a l t re lamiere s tagnate, banda nera, l am ie re z incate, p i o m b a t e ed 
a l t r imen t i r ivest i te , l am ie r in i magne t i c i . 




Investments Investimenti 7 

Bruttoanlageinvestitionen in der Industie insge­
samt und in der Eisen­ und Stahlindustrie 
7.1 
Investissements bruts en capitaux fixes dans 
l'ensemble de l'industrie et dans l'industrie 
sidérurgique 
Gross investments in fixed assets in all indus­
tries and in the iron and steel industry 
Investimenti lordi in capitali fissi nell'insieme 



















F ι NL Β L 
(NACE: 1­5) (a) 
UK IRL DK EUR 
Industrie insgesamt / All industries / Ensemble de l'industrie / Insieme dell'industria 
8 355,8 7 452,5 2 558,0 
9 206,1 7 226,9 2 716,1 
9 982,5 8 685,7 3 126,8 
: 8 590,3 3 512,8 
1 831,0 137,6 
1 986,8 154,7 
2 668,3 146,8 
2 865,7 140,2 
(NACE: 221)(c) 
7 680,5 321,2 410,2(b) 
8 262,8 345,2 586,4 
11519,9 729,3 





Eisen­ und Stahlindustrie / Iron and steel industry / Industrie sidérurgique / Industria siderurgica 
901,1 929,6 119,9 
959,0 917,7 60,4 
616,4 733,1 78,8 





519,4 : 3,7 
481,6 : 12,8 
679,7 39,1 




la) DK: ohne NACE: 16/17. 
(b) Ohne NACE: 5. 
(c) NL: NACE 221­223. 
B: + NACE 222. 
UK: + NACE 223. 
Quelle : EUROSTAT — Jahreserhebung in der Industrie. 
(a) DK: without NACE: 16/17. 
(b) Without NACE: 5. 
(c) NL: NACE 221­223. 
B: + NACE 222. 
UK: + NACE 223. 
Source : EUROSTAT — Annual industrial inquiry. 
(a) DK: sans NACE: 16/17. 
(b) Sans NACE: 5. 
(c) NL: NACE 221­223. 
B : + NACE 222. 
UK: + NACE 223. 
Source : EUROSTAT — Enquête annuelle dans l'industrie. 
(a) DK: senza NACE: 16/17. 
(b) Senza NACE: 5. 
(c) NL: NACE 221­223. 
B: + NACE 222. 
UK: + NACE 223. 
Fonte : EUROSTAT — Indagine annuale nell'industria. 
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Investitionen in der Eisen­ und Stahlindustrie 
und im Eisenerzbergbau 
Investissements dans l'industrie sidérurgique et 
dans les mines de fer 
7.2 
Investments in the iron and steel industry and 
in the iron ore mining industry 
Investimenti nell'industria siderurgica e nelle 











































F ι NL Β L 
A 
UK IRL + DK 































































































































































(') NACE: 221. 
(a) EUR 6. 
Quelle : EGKS­Investitionserhebung. 
('I NACE: 221. 
(a) EUR 6. 
Source : ECSC — Investment inquiry. 
C) NACE: 221. 
(a) EUR 6. 
Source: Enquête Investissements CECA. 
C) NACE! 111. 
(a) EUR 6. 
Fonte: Inchiesta Investimenti CECA. 
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Investitionen in der Eisen­
gen (EG) 
und Stahlindustrie (') nach Erzeugungsanla­ Investissements dans l'industrie sidérurgique (') par secteur de produc­
tion (CE) 










































































































































































































Tatsächliche Aufwendungen / Actual expenditure 1 Dépenses effectives / Spese effettive 
Mio ERE / EUA / UCE 
150 298 347 3 5 169 264 130 146 255 477 158 155 471 
183 260 299 4 7 241 269 107 247 286 491 130 113 353 
184 215 384 1 15 296 302 137 263 322 548 135 132 397 
159 223 420 0 41 217 319 171 178 292 483 145 174 332 
% 
5 10 11 0,1 0,2 6 9 4 5 8 16 5 5 15 
6 9 10 0,1 0,2 8 9 4 8 10 16 4 4 12 
6 6 12 0,3 0,4 9 9 4 8 10 16 4 4 12 
5 7 13 0,0 1 7 10 5 6 9 15 5 6 11 
Β 
Vorgesehene Aufwendungen / Planned expenditure 1 Dépenses prévues / Spese previste 
Mio ERE / EUA / UCE 
187 192 369 0 26 195 306 132 188 219 326 101 100 313 
158 185 227 0 16 70 266 79 172 169 280 34 40 195 
% 
7 7 14 0,0 1 7 12 5 7 8 12 4 4 12 

















C) NACE: 221. 
Quelle : EGKS­lnvestitionserhebung. 
C) NACE: 221. 
Source: ECSC Investment inquiry. 
Cl NACE: 221. 
Source: Enquête Investissements CECA. 
C) NACE: 221. 
Fonte : Inchieste Investimenti CECA. 
Investitionen in der Eisen­ und Stahlindustrie 
und im Eisenerzbergbau je Tonne Erzeugung 
und Kapazität 
7.4 
Investissements dans l'industrie sidérurgique et 
dans les mines de fer par tonne produite et 
capacité de production 
Investments in the iron and steel industry and 
iron ore mining industry per tonne produced 
and production capacity 
Investimenti nell'industria siderurgica e nelle 
miniere di ferro per tonnellata prodotta e capa­



































I NL Β 
A 
L UK IRL + DK EUR 








t­Rohstahl / t­crude steel / t­Acier brut / t­acciaic 
8 23 19 
42 9 11 
24 11 22 
26 21 28 


















7 23 17 
31 8 10 
21 11 21 
18 18 18 



















2 — 0,9 
3 — 0,0 
0,1 — 0,0 
0,1 — 0,0 

























(a) EUR 6. 
Ib) RE. 
Quelle : EGKS­Investitionserhebung. 
(al EUR 6. 
Ib) u.a. 
Source.' ECSC Investment inquiry. 
(a) EUR 6. 
(b) UC. 
Source: Enquête Investissements CECA. 
(a) EUR 6. 
(b) UC. 
Fonte: Inchiesta Investimenti CECA. 
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Preise, Durchschnittserlöse, Löhne 
Prices, Price indices, Wages 
Prix, Prix moyens, Salaires 
Prezzi, Prezzi medi, Salari 

Preisindizes (') Indices des prix Π 
8.1 
















DPI FI3) M3) NU3) B­U3) UK(3) IRLI3) DK(3) EUR(') 
A 
Index der Großhandelspreise industrieller Produkte / Index of the wholesale prices of industrial products 













































Index der Großhandelspreise Eisen­ und Stahl / Index of the wholesale prices of iron and steel 




























































































Amt l i che Indizes der M i tg l ieds taa ten . 
Index der Erzeugerpre ise indust r ie l le r Produkte . 
Index der Großhande lsp re i se , 
Gewogenes Mi t te l der Länder ind izes. 
Ohne Mehrwer t s teue r . 
EUR 6. 
Off icial indices of m e m b e r count r ies . 
Index of p roducer pr ices of indust r ia l p roduc ts . 
Index of who lesa le pr ices. 
W e i g h t e d average of na t iona l ind ices. 
Exc lud ing va lue ­added tax. 
EUR 6. 
I1) Indices officiels des pays membres. 
i2) Ind ice des pr ix p roduc teu rs des p rodu i ts indust r ie ls . 
Í3) Indice des pr ix de g ros . 
(4) M o y e n n e pondérée des ind ices na t ionaux . 
(a) TVA non compr i se . 
(b) EUR 6. 
(') Indic i uf f ic ia l i dei paesi m e m b r i . 
(■'I Ind ice de i prezzi al la p roduz ione dei p rodo t t i i ndus t r ia l i . 
(3) Indice de i prezzi a l l ' i ng rosso . 
(4) Med ia pondera ta deg l i ind ic i naz iona l i . 
(a) Senza impos ta su l va lo re agg iun to . 
(b) EUR 6. 
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EGKS­Grundpreise 
ECSC basic prices 
Hämatit Gießereiroheisen 
Hermatite foundry pig iron 
8.2 
Prix de base CECA 
Prezzi base CECA 
Fontes hématites de montage 





















D M / t 
Oberhausen 









































— — — _ 









(1) Stanton Gate 
(2) Work ington 
Ρ 0 ,04 ­0 ,12% 
4 510 — 41,00 
6 150 — 50,00 
7 550 — 50,00 
7 950 — 50,00 
7 950 — 58,00 
7 950 — 58,00 
7 950 — 70,50 
7 450 — 70,50 
7 460 — 93,50 
7 450 — 100,00 
IRL 
£/ t 
— — — _ 




— — — 

























D M / t 
Oberhausen 





















2 075­9001· ) 
2 075­5751· ) 
2 075­4751· ) 
































17 100­1 9 5 0 ( · ) 
17 000­3 3001· ) 
17 100 








£ / t 
Middlesbrough 























(*) Zeitweiliger Rabatt. 
(*) Temporary rebate. 
(*) Rabais temporaire. 
(*) Ribasso temporaneo . 
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EGKS­Grundpreise 
ECSC basic prices 
Schrott 
Scrap 
Prix de base CECA 









Qual i té 
















D M / t 
A b Lager 
(1) Kat. 03 












Fl / t 
Ex­schroot­




Départ chant ier 
Ex­schroot ­







Ex­scrap ya rd 
les t imated) 
DK 
DKr / t 
USA 
S/t 
Ex­scrap ya rd 
Compos i te 
pr ice 
(1 )211 370 72 000 237 3 700 — — — 92.50 
(2 )372 505 100 000 425 5 400 — 20.00 — 131.00 
(2 )256 510 90 000 270 4 000 — 27,00 — 125.17 
(2) 282 405 75 000 290 4 000 — 29.00 — 119.33 
(2) 237 395 72 000 255 3 450 — 28.00 — 80,83 
(2 )167 305 67 000 175 2 700 — 22.00 — 84,17 
167 290 50 000 180 2 500 — 22.00 — 58.17 
169 270 47 000 160 2 300 — 20.00 — 58.50 
186 295 60 000 185 2 850 — 25,00 — 73,17 
208 375 80 000 210 3 300 — 42,00 — 89.50 
208 355 85 000 190 2 800 — 35,00 — 84,83 
187 264 65 000 155 2 200 — 28,00 — 64,17 
. 180 273 65 000 155 2 150 — 26,50 — 72.17 
148 279 63 000 145 2 000 22,00 — 61,17 
Formstahl 
Sections 








Qual i ty 













D M / t 
Obe rhausen 
U St. 37­1 






7 0 0 ­ 4 5 O 
700^ )5 ( · ) 
700­45 ( · I 

















L i t / t 
Nov i L igure 
A. 00 (IPE) 
NL 
Fl / t 
Β 
FB/ t 
Coui l le t ­
M o n t i g n i e s 
Th . 
130 000 — 9 000 
160 000 — 9 500 
160 000 — 10 300 
160 000 — 10 300 
160 000 — 10 300 
160 000 — 7 500 
160 000 8 700 
160 000 — 8 700 
230 000 — 11 300 

















(1) G l a s g o w 
(2) Scun th rope 
(3) Stoke­
on­Trent 
(4) M idd les ­




M i l d steel 
UTS max. 












£ / t 















DKr / t 
— — — 
— — — 
­
— 
(*) Ze i twe i l iger Rabatt . 
(·) Tempora ry rebate. 
( · ) Rabais t empora i re . 
(*) Ribasso t empo raneo . 
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EGKS­Grundpreise 




Prix de base CECA 



































































585 898 130 000 625 9 000 9 000 70,50 88 1400 
625 978 175 000 625 9 600 12 000 97,70 100 1525 
660 1078 185 000 625 10 600 12 000 97,70 112 1650 
660 1158 185 000 625 10 600 12 000 97,40 129 1650 
710 1158 185000 625 10600 12000 114,00 129 1650 
710­50I·) 1158­2201·) 185 000­20 000(·) 625 7 500 10 200 114,00 129 1 500­200(·) 
710­501·) 1158­2201·) 185 000­20 000 (·) 625 8 600 10200 114,00 129 1 500­150(·) 
710­501') 1158­1701·) 185 000­20 000 (·) 625 8 600 10200 120,00 129 1500­1501«) 
770­401·) 1258 220 000 745 11150 11500 157,50 129 1800 
770­1001·) 1 358­1001*) 255 000­10 000(·) 745 11150­150(·) 11500 160,00 154 1 800­250(·) 
(·) Zeitweiliger Rabat. 
(·) Temporary rebate. 
(*) Rabars temporaire. 
(·) Ribasso temporaneo. 
Betonstahl 
Concrete reinforcing bars 
8.7 
Ronds à béton 


















































































































































1 700­300 (·) 
(·) Zeitweiliger Rabat. 
{*, Temporary rebate 
(*) Rabais temporaire. 
(*) Ribasso temporaneo. 
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EGKS­Grundpreise 
ECSC basic prices 
Walzdraht 
Wire rod 
Prix de base CECA 
Prezzi base CECA 
Fil machine 





Qual i ty 





















7 1 5 ­ 1 6 5 0 
7 1 5 ­ 1 4 0 O 
715­1651') 
7 7 0 ­ 5 5 0 
7 7 0 ­ 1 1 5 0 
F 
FF/t 
Th ionv i l l e 












L i t / t 







197 000­25 OOOO 
197 000­25 0001' ) 
197 000­25 0 0 0 0 
225 000 
265 000­20 000 0 
NL 
Fl / t 
Dordrech t 
Hande lskwal i te i t 
St. 00 
610 
660 + 60 
770 + 125 
770 + 80 
770 + 80 
7 7 0 ­ 1 7 0 0 
7 7 0 ­ 1 7 0 0 
7 7 0 ­ 1 7 0 0 
770 
7 7 0 ­ 6 0 0 
B 
FB/ t 
Coui l le t ­



























£ / t 
Manchester 
0 0,09 s 0 , 3 0 % 












£ / t 
— — — 




DKr / t 
— — — 
— — — 
­
— 
(*) Ze i twei l iger Rabatt. 
(*) Tempora ry rebate 
{*) Rabais t empo ra i r e . 
(*) Ribasso t e m p o r a n e o . 
Breitband, warmgewa lz t 
Hot rol led w ide str ip 
Larges bandes laminées à chaud 






Qual i ty 
Qual i té 












D M / t 
Essen 
N o r m a l g ü t e 
F 
FF/t 
(1) Th ionv i l l e 
(2) Dunkerque 
(31 Fos (1.5.74) 
Α. 33 
I 
L i t / t 
(1) Nov i L igure 
12) Napo l i CF 
A. 00 
NL 
Fl / t 
Beverwi jk 
Handels­




(2) Sera ing 
A. 00 
L 
F lux / t 
UK 
£ / t 
(1) G l a s g o w 
(2) H a w a r d e n 
(3) M idd les ­
b r o u g h 





£ / t 
DK 
DKr / t 
610 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 635 ( 2 ) 9 200 — 71,70 — — 
610 1 1 6 0 150 000 635 (2 )12 150 — 95,70 — — 
650 1 2 8 0 1 6 5 0 0 0 715 ( 1 ) 1 2 5 0 0 — 95,70 — — 
650 1 3 7 0 176 000 715 ( 1 )12 500 — 95.70 
700 1 3 7 0 ­ 7 0 0 175 000 715 (1 )12 500 — 117,00 — — 
7 0 0 ­ 4 0 0 1370­2501· ) 1 7 5 0 0 0 715 ( 1 1 8 0 0 0 — 117,00 — — 
7 0 0 ­ 6 0 0 1370­2501 ' ) 175 000­25 0 0 0 0 715 ( 1 ) 8 0 0 0 — 1 1 7 ­ 1 5 0 — — 
700­601' ) 1370­250 0 175 000­25 0 0 0 0 715 ( 1 ) 8 0 0 0 — 1 1 7 ­ 1 5 0 — — 
7 5 0 ­ 4 0 O 1370­1001 ' ) 220 000 730 ( 2 ) 1 1 0 0 0 ­ 5 0 0 0 — 144,00 — — 
7 5 0 ­ 5 0 0 1370­2301 ' ) 250 000­20 000 730 (1 )10 500 — 159­101') — — 
(·) Ze i twe i l iger Rabatt. 
(*) T e m p o r a r y rebate. 
(*) Rabais t empora i re . 
(*) Ribasso t empo raneo . 
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EGKS­Grundpreise 
ECSC basic prices 
Bandstahl 
Hoop and strip 
Prix de base CECA 




















































(1) Novi Ligure 








174 000­25 000 0 
174 000­25 000 0 
219 000 

























(1) 8 850 




1) 11 000­1 OOOO 
(2) 9 600 
(2) 9 600 
























£ / t 
DK 
DKr/t 
81,00 — — 
99,45 — — 
99,45 — — 
105,75 — — 
123,25 — — 
123,25 — — 
123,25 — — 
123,25 — — 
159,00 — — 
180­30 — — 
(·) Zeitweiliger Rabatt. 
(·) Temporary rebate. 
O Rabais temporaire. 
(·) Ribasso temporaneo. 
Grobbleche — Mittelbleche 
Heavy plates — Medium plates 
Tôles fortes — Tôles moyennes 
Lamiere grosse — Lamiere medie 



























(31 Fos (1.5.74) 
Α. 33 





































655 1060 136000 700 (2)11000 11750 71,70 — — 
700 1160 155000 875 (2)14 500 15000 95,70 — — 
700 1280 173 000 875 (2)15 000 15 000 95,70 — — 
700 1370 185 000 875 (2)15 000 15 000 95,70 — — 
750­300 1370­701·) 185000 875 (2)15000 15000 117,00 — — 
750­1300 1370­250 0 185 000­10 0 0 0 0 875 (3) 8 500 12000 117,00 — — 
750­2100 1370­2501') 185 000­10 0 0 0 0 875 (4)10 500­2 7 0 0 0 12000 117­151·) — — 
750­2101·) 1370­2501') 185 000­10 0001') 875 (4)10 500­2 7 0 0 0 12000 117­7,501') — — 
750­200 1370­1001·) 220 000 875 11000 12000 144,00 — — 
750­185O 1 370­260O 260 000­20 0001«) 875 11000 12000 159­10O — 1735­3000 
(*) Zeitweiliger Rabatt. 
(·} Temporary rebate. 
(*) Rabais temporaire. 
(*) Ribasso temporaneo. 
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EGKS­Grundpreise 
ECSC basic prices 
Grobbleche — Mittelbleche 
Heavy plates — Medium plates 
Prix de base CECA 
Prezzi base CECA 
Tôles fortes — Tôles moyennes 





















D M / t 
Essen 
St. 33­2 








































^ 25 m m 
690 1 1 8 0 136 000 700 ( 1 ) 1 1 0 0 0 — 70,45 — 1 6 0 0 
735 1 2 5 0 172 000 875 (1 )14 500 — 102,35 — 1 8 0 0 
755 1 3 7 0 1 9 2 0 0 0 875 ( 1 ) 1 5 0 0 0 — 102,35 — 2 200 
755 1 4 9 0 208 000 875 ( 1 ) 1 5 000 — 102,35 — 2 200 
845 1 4 9 0 208 000 875 ( 1 ) 1 5 000 — 126,95 — 2 200 
8 4 5 ­ 1 2 0 0 1 4 9 0 208 000 875 ( 1 ) 1 1 2 5 0 ­ 1 0 0 0 0 — 126,95 — 1800­2001 · ) 
8 4 5 ­ 2 4 0 O 1 4 9 0 208 000 875 (2 )12 250­3 2 5 0 0 — 126,95 — 1 6 0 0 ­ 3 0 0 0 
8 4 5 ­ 2 4 0 0 1 4 9 0 208 000 876 (2 )12 250­3 2 5 0 0 — 126,95 — 1 6 0 0 ­ 3 7 5 O 
845­851·) 1 4 9 0 240 000 875 (2 )12 250­16501 · ) — 1 5 7 , 5 0 ­ 1 5 0 — 1 7 3 5 
8 4 5 ­ 2 6 5 0 1 4 9 0 ­ 2 0 0 0 260 000­20 0 0 0 0 875 (2 )12 2 5 0 ­ 1 6 5 0 0 — 1 7 2 , 5 0 ­ 2 0 0 — 1 7 3 5 ­ 3 0 0 0 
(·) Zeitweiliger Rabatt. 
(·) Temporary rebate. 
(·) Rabais temporaine. 
(·) Ribasso temporaneo. 
Kaltgewalzte Feinbleche (Rollen) 
Cold reduced sheet (coils) 
Tôles minces à froid (Bobines) 





























8 4 0 ­ 5 0 O 
8 4 0 ­ 5 0 O 
8 4 0 ­ 1 5 0 0 
840­150C) 
8 4 0 ­ 4 0 O 






















































































£ / t 
DK 
DKr/t 
89,60 — — 
112,60 — — 
112.60 — — 
112,60 — — 
128,60 — — 
128,60 — — 
1 2 8 , 6 0 ­ 1 0 0 — — 
128,60­5 0 — — 
164,60 — — 
179,60 — — 
(*) Zeitweiliger Rabatt. 
(*) Temporary rebate. 
{*) Rabais temporaire. 
(*) Ribasso temporaneo. 
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EGKS­Grundpreise 




Prix de base CECA 
















































El (5,6 gr. M2/0,75 lbs) 
240,10 301,50 47 600 232,45 3 605 — 25,13 — — 
248,30 340,00 57 000 260,35 3 755 — 32,95 — — 
248,30 346,00 60 100 260,35 3 755 — 32,95 — — 
280,80 391,00 60 100 265,30 4 240 — 34,39 — — 
280,80 383,00 67 900 262,40 4 240 — 34,39 — — 
292,40 383,00 67 900 281,65 4 420 — 34,39 — — 
292,40 412,00 67 900 281,65 4 420 — 34,15 — — 
292,40 412,00 67 900 281,65 4 420 — 34,15 — — 
292,40 412,00 89 100 292.20 4 420 — 38.38 — — 
323,85 501,00 106 800 314,15 4 890 — 53,54 — — 
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Durchschnittserlöse im Eisen­ und Stahlaußen­
handel (EG) (1) 
Valeurs unitaires du commerce extérieur sidé­
rurgique (CE) ( ) 
Iron and steel foreign trade average values 
(EC)C) 























































































von 80 m m 
und mehr 
Sections 
^ 80 mm 
Profilés 
de 80 m m 
et plus 
Profilati 




Binnenaustausch i7) 1 Intra­Community trade ( ) 
Échanges intracommunautaires!2) / Scambio all'interno della CEC') 
83 120 116 129 107 104 126 101 
104 139 213 236 159 169 194 172 
129 182 215 252 212 225 233 205 
150 170 272 360 192 199 264 200 
152 183 274 345 206 209 255 215 
Β 
Einfuhren!2) / imports Π / Importations^') Ι Importazioni i7) 
78 113 121 388 142 126 135 119 
91 136 174 509 149 151 174 148 
136 177 131 434 227 200 194 190 
120 153 232 391 169 188 249 161 
120 159 206 330 176 181 205 179 
C 
Ausfuhren I1) / Exports!3) / Exportations!3) / Esportazioni i7) 
91 131 110 109 118 107 124 106 
105 122 179 186 139 158 150 148 
180 199 210 219 234 236 213 216 
152 178 286 331 198 200 236 192 



































Bleche nicht überzogen 
Uncoated plate 
Tôles non revêtues 
'Lamiere non rivestite 
> 3 m m 
13 

























Binnenaustausch ( ) / Intra­Community tradei7) 
Échanges ¡ntra­communautaires(') / Scambio all'interno della CEi7) 
107 113 109 242 119 140 225 198 
177 168 190 270 174 193 273 244 
216 205 239 326 241 219 317 277 
218 204 258 355 235 219 358 284 
224 218 253 358 219 235 \ 368 281 
Β 
Einfuhren!2) / fmports!2) / Importations!2) / /mportaz/on/p) 
121 130 119 294 116 179 216 267 
165 150 141 277 153 170 233 194 
210 186 190 387 203 212 329 266 
206 166 196 332 201 187 348 248 
187 163 191 325 176 208 336 259 
C 
Ausfuhren!3) / Export!3) / Exportations!3) / Esportazioni"!3) 
114 122 121 205 124 174 222 204 
149 159 161 275 159 168 245 199 
237 236 247 381 262 242 339 279 
220 227 273 368 243 208 390 281 
211 234 238 358 202 219 343 281 
I1) Nur Massens tah l . 
(2) Amt l i che E in fuhrs ta t is t iken (c i f ­Werte) der M i tg l i eds taa ten . 
(3) Amt l i che Aus fuhrs ta t i s t i ken ( fob­Wer te) der M i tg l i eds taa ten . 
(*) 1960: EWA; 1973, 1974, 1975, 1976 : EUR. 
Γ) Only o rd ina ry steel . 
ί') Official import statistics (cif prices} of the Member States. 
(3) Off icial expor t stat ist ics ( fob pr ices) of the M e m b e r States. 
Í4) 1960: E M A ; 1973, 1974, 1975, 1976 : EUR. 
} Seu lemen t aciers o rd ina i res . 
) S ta t is t iques of f ic ie l les d ' i m p o r t a t i o n (valeurs cif) des pays m e m b r e s . 
3) Sta t is t iques of f ic ie l les d ' expo r ta t i on (valeurs fob) des pays m e m b r e s . 
'«) 1960 : A M E ; 1973, 1974, 1975, 1976 : EUR. 
M S o l a m e n t e acciai o rd ina r i . 
2) Sta t is t iche uf f ic ia l i d ' impo r taz ione (valor i cif) dai paesi m e m b r i . 
3) Sta t is t iche uf f ic ia l i d 'espor taz ione (va lor i fob) da i paesi m e m b r i . 
") 1960 : A M E ; 1973, 1974, 1975, 1976 : EUR. 
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(') 1960: EWA; 1973, 1974, 1975, 1976: EUR. 
(?) Abkürzungen siehe Seite VII. 
Ρ = Durchschnittserlòse cif. 
I = Preisindex: 1954 = 100. 
(') 1960: EMA; 1973, 1974, 1975, 1976: EUR. 
(2) Abbreviations see page XIII. 
Ρ = Average cif prices. 
I = Price index: 1954 = 100. 
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Valeurs unitaires à l'importation du minerai de fer Valori medi all'importazione del minerale di ferro 
UCE/t(') 
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l'I 1960: AME; 1973, 1974, 1975, 1976: EUR. 
I2) Abréviations voir page XIX. 
P= Prix moyens cif. 
I = Indice des prix: 1954 = 100. 
(') 1960: AME: 1973, 1974, 1975, 1976: EUR. 
í2) Abbreviazioni vedasi pagina XXV. 
Ρ = Prezzi medi cif. 
I = Indice dei prezzi: 1954 = 100. 
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Durchschnittserlöse im Schrottaußenhandel (') Valeurs unitaires dans le commerce extérieur de 
la ferraille (') 
8.17 

































ι NL B­L UK IRL 
Einfuhren aus Drittländern / Imports from third countries 
Importations des pays tiers / Importazioni dai paesi terzi 
54 45 44 
67 149 131 : 
114 353 222 : 
85 268 255 118 — 
77 208 352 94 17 
Ausfuhren nach Drittländern / Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers / Esportazioni nei paesi terzi 
297 41 50 
395 80 77 : 
522 125 125 : : 
214 92 91 43 74 
453 81 68 46 41 

















(') Eisen­ und Stahlschrott, ohne alte Schienen. 
I2) 1960: EWA; 1973, 1974, 1975, 1976: EUR. 
(a) EUR 6. 
(') Iron and steel scrap, excl. used rails. 
I7) 1960: EMA; 1973, 1974, 1975, 1976: EUR. 
(a) EUR 6. 
I') Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails. 
I7) 1960: AME; 1973, 1974, 1975, 1976: EUR. 
(a) EUR 6. 
I') Rottame di ghisa e acciaio, non comprese le rotaie usate. 
(!) 1960: AME; 1973, 1974, 1975. 1976: EUR. 
(a) EUR 6. 
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Bruttostundenlöhne I1) der Arbeiter in der Eisen­
und Stahlindustrie (2) 
Gross hourly wage Γ) for manual workers in the 
iron and steel industry () 
8.18 
Salaire horaire bruti1) des ouvriers dans l'indus­
trie sidérurgique (2) 
Salario orario lordo (M per gli operai dell'indu­























































(') Direkter Lohn, der in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Arbeitseinsatz 
steht (siehe Erläuterungen „Eisen und Stahl" 1970, Seite 20). 
PI NACE: 2 2 1 . 
i) Neue Reihe ab 1973. 
) Gross wage directly related to the work actually done by the workers (See 
explanatory notes 'Iron and Steel' 1970, page 20). 
) NACE: 221 . 
3) New series from 1973. 
I') Salaire brut directement lié au travail effectif des ouvriers (voir notes explicatives 
•S iderurg ie . 1970, page 20). 
P) NACE: 2 2 1 . 
(3) Nouvelle série à partir de 1973. 
(') Salario lordo che è in relazione diretta con il lavoro dell'operaio (vedasi note 
esplicative »Siderurgia» 1970, pagina 20). 
i7) NACE: 221 . 
(3) Nuova serie, dal 1973. 
Lohnkosten je Stunde der Arbeiter in der Eisen­
und Stahlindustrie 
Hourly labour costs for manual workers in the 
iron and steel industry 
8.19 
Coût horaire des ouvriers dans l'industrie sidé­
rurgique 










































































































Levy Prelievo 9 

Umlagesatz (') Taux de prélèvement (') 









Taux en % 

















semicoke de lignite 
Mattone/fe e 

















































Prod, finis et finals 







Der Satz des mittleren Wertes der Produktion in % ist bei sämtlichen EGKS­Er­
zeugnissen gleich. Der entsprechende Wert in ERE­Rechnungseinheiten wird 
nach dem mittleren Wert je t für jede der großen EGKS­Erzeugnisgruppen 
festgesetzt — er kann sich bei Berichtigungen der mittleren Werte ändern, ist 
jedoch bei jedem Erzeugnis für alle Länder gleich. (Die Umlage je t unterliegt 
außerdem gewissen Abzügen, wenn Erzeugnisse verbraucht werden, für die 
bereits Umlage gezahlt wurde.) 
Zeitpunkt der Veränderung des Satzes oder der mittleren Werte. 
Nicht für die Stahlerstellung bestimmt. 
EUR 6. 
The % rate of the mean value of production is the same for all ECSC products. 
The equivalent value in EUA is fixed on the basis of the average value per tonne 
of each of the broad categories of ECSC products. It may vary when the average 
values are adjusted, but is the same for each product for all countries 
(deductions are also made from the levy per tonne to allow for consumption of 
products on which the levy has already been paid). 
Date of changes in the rate or average values. 
Not intended for steelmaking. 
EUR 6. 
{') Le taux en % de la valeur moyenne de la production est commun à tous les 
produits de la CECA — Son équivalence en unités de compte UCE est fixée 
d'après la valeur moyenne à la t pour chacun des grands groupes de produits 
CECA — elle peut varier lors des rajustements effectués sur les valeurs 
moyennes, mais elle est commune pour chaque produit pour tous les pays (le 
prélèvement à la t subit en outre des déductions tenant compte des consomma­
tions de produits déjà taxés). 
(2) Date des changements de taux ou des valeurs moyennes. 
(3) Non destinée à la fabrication de l'acier, 
(a) EUR 6. 
Γ) II tasso in % del valore medio della produzione è comune a tutti i prodotti CECA. 
La sua equivalenza in unità di conto UCE è fissata sulla base del valore medio 
per tonnellata per ciascuno dei grandi gruppi di prodotti CECA. Essa può variare 
a seguito dei raggiustamene effettuati sui valori medi, ma essa è comune per 
ogni prodotto per tutti i paesi (il prelievo per t subisce inoltre deduzioni che 
tengono conto del consumo di prodotti già tassati). 
(2) Data in cui sono stati modificati i tassi o ì valori medi. 
(3) Non destinata alia fabbricazione dell'acciaio, 
(a) EUR 6. 
Anteil der Mitgliedstaaten an der Aufbringung 
der EGKS­Umlage 
Part de la contribution de chaque pays au 
prélèvement CECA 
Share of the contribution of each country to the 
ECSC levy 
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